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1 Innledning

Forsvaretsforskningsinstitutt(FFI)harfåttiopp dragåkartleggeogforskepåårskull.
Intensjoneneråfåbedrekunnskapomhvorforkvinn erogmennvelgerForsvaretsom
arbeidsplass,hvorfordetrefferandreyrkesvalgog betingelserforatdeskalfortsetteen
yrkeskarriereiForsvaret.Pådennebakgrunnerpro sjektetsformålåtafremkunnskapomhva
somskaltil forårekruttereogbeholdemedarbeidereiForsvar et. Prosjektetskalspesielt
rettefokuspåhvordankvinneroppleverForsvarets omarbeidsplassoghvordanForsvaretkan
økekvinneandelen.

Krigsskolenskalstøtteprosjektetmedåsamleinn ogsyntetiseretidligereogpågående
kartleggingeravForsvaretsomarbeidsplass.Idett earbeidetskaldetspesieltleggesvektpåå
finnesammenhengersomsiernoeomkvinnerserfarin germedelleroppfatningeravForsvaret
somarbeidsplass.Dennerapportengirenanalysea vutfordringerForsvaretsynesåhaisitt
arbeidmedårekruttereogbeholdekvinner,medvek tpådetsiste.

Rapportenerdeltito,ogbeståravensammenfatte ndeanalyseogetappendixsom
oppsummereretantallrekrutteringsundersøkelserso merforetattavForsvaret,samten
evalueringavdiverselederutviklingsprogrammer.In nledningsvisirapportenutledervivårt
teoretiskerammeverkforåundersøkeForsvaretsarb eidmedøktkvinneandel.Vidiskuterer
herhvasomkjennetegnerdengenerasjonenkvinnero gmennForsvaretrekruttererfraogsom
jobberiForsvaret.Videreutledervivårtilnærmin g,somviharvalgtåkalleforet
systemperspektiv.Videreredegjørvi,basertpået stortantallinterneog(særlig)eksterne
utredninger,hvakvinnererfarersomsentraleutfor dringer.Herunderoppsummerervitiltak
somdesiste20åreneerforeslåttforårekruttere ogbeholdekvinner.Andredelavrapporten
drøfterhvordanuliketiltakrettetinnmotøktkvi nneandelfremkommeriForsvaretsplanverk
ogipraksis.Vigjørenforsøksvisoppsummeringav hvasomergjort,hvilkeevalueringer
somerforetattsamtresultateravdisse.Tilslutt diskuterervi,medutgangspunktiarbeidet
medøktkvinneandel,hvordandennestrategiskeHR-s atsningersynesåværeledetog
organisertiForsvaretsmilitæreorganisasjon(FMO) .

RapportenleggerhovedvektpåintensjoneniSt.meld ingnr.36ogdaspesieltpåarbeidetmed
årekruttereogbeholdekvinneligbefalogoffisere r.Selvomkvinneligverneplikt,utvelgelse
tilsesjon,seleksjon,opptakskriteriertilmilitær eskolerosv.iforsegerrelevantemhtøkt
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kvinneandeliForsvaretvilviidennerapportenik kedrøftedissedimensjonene.Vierkjenner
atgodpersonalpolitikksomimøtekommerdenenkelte sbehovogsåergodpolitikkforat
kvinnerskaltrivesogønskesegenyrkeskarrierei Forsvaret.Dennerapportenvurderer
verkenForsvaretsellerforsvarsgrenenesgenerelle personellpolicy,menfokuserer
utelukkendepåsærskiltesatsninger/tiltakdirekt erettetmotårekruttereogbeholde
kvinneligebefalogoffiserer.Rapportenfølgeropp hvordantiltakogpolitiskeambisjoner
kommertiluttrykkiForsvaretsstyringsdokumenter, ilinja,ogdaiformavtiltakog
arbeidsformersomgjørdetmuligålæreavogrefle ktereoverhvamangjørogeffekteneav
tiltaksomsettesispill.Vileggertilgrunnatg jennomføringogevalueringavtiltakenesom
fremkommeridissedokumenteneførstogfremstere tlederansvar.Viforstårmedandreord
detsommerviktigåutviklekunnskapomhvordanti ltakforøktkvinneandelskalintegreresi
driftsorganisasjonen,altsådeorganisatoriskeogk valitativeaspektenevedkvinnesatsningene.


RapportentarforsegarbeidetsomgjøresiHæren, SjøforsvaretogLuftforsvaretog
Forsvarsstaben.VivilgjengiHeimevernetsstrategi skeplanforøktkvinneandelsomet
eksempelpåhvordanensliksatsningkanoperasjona liseresogforankresigrenensledelse.
Rapportensoppbygningkansammenfattesifigur1.


Figur1:Organiseringavrapporten

Hvilkeutfordringerhar
Forsvaretforårekruttere
ogbeholdekvinner.Hva
vetvioghvaerforeslått?
Hvakommertiluttrykki:
Iverksettlesesbrev,
virksomhetsplaner,
handlingsplanerog
gjennomføringsbrevetc.
Hvilketiltak
eriverksattHvaerevaluert
ogresultatetav
evalueringen
Hvordantas
evalueringerinni
drift?
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Figur1illustrerervårforståelseavoppdragetgit tavFFI,somdetåundersøkehvordan
kvinneperspektivetkonkretkommertiluttrykkidag ligdriftiFMO.Figurenillustrerervidere
etorganisatoriskperspektivpåutviklingsarbeidi FMOogvårtilnærmingforåundersøke
hvordanFMOsarbeidmedøktkvinneandelerledetor ganisert.

Basertpådrøftingavdennemodellenutviklervime rpresiseproblemstillingerforvidere
forskning.Disseproblemstillingeneløftesfremis istedelavdennerapporten.

Modellenharsomutgangspunktatarbeidetmedårek ruttereogbeholdemedarbeiderei
Forsvaretmåorganiseresslikatdetintegreresid enoperativesøylenelleridagligdrift.Dette
erforøvrigenproblemstillingsomogsåpåpekesi Bredstruputvalgetsrapport(2007).Vårt
perspektivhandlerderformyeomåforståsammenhen genmellomdenformulertesatsningen
påårekruttereogbeholdekvinneroghvordandette arbeideterorganisertogledetiFMO.Vi
eridenforbindelseopptattavåfinneuthvordan dennestrategiskeHR-satsningenforøkt
kvinneandeliorganisasjonenkommertiluttrykkif ormavoperasjonalisertetiltakilinja.Vi
haridettearbeidetenantakelseomatdeterens ammenhengmellomeffektenpåtiltakrettet
motøktkvinneandeloghvordandeenkeltetiltaks pillersammenogdaintegrertidagligdrift.
VårtutgangspunktforåvurdereForsvaretskvinnesa tsninghandleromåundersøkesporav
tiltakogprosedyrervifinnerilinja,bådeiform avplanverkogpraksiser.Vikallerdetteet
systemperspektiv.Vårforståelseavetsystemperspe ktivkommertiluttrykkidenne
rapportensvektleggingavhvordanarbeidetmedåøk eForsvaretskvinneandelerledetog
organisert.

EtsystemperspektivpåForsvaretskvinnesatsningvi ltautgangspunktiåanalyserebetingelser
somgjørdetmuligåarbeidesystematiskmedsammen hengermellomaktiviteterog
konsekvenseneavdisse.Dennetilnærmingentilåun dersøkeForsvaretskvinnesatsninger
forankretietsynpåorganisasjonersometoppgave system,somutvikleranvendbarkunnskap
gjennomerfaringsdelingogsamarbeidpåtversavhi erarkiskenivåeroggrener.Vibeveger
ossaltsåbortfraåjobbemedenkelttiltakogfors tåelseforhvordandeeventueltvirkerhver
forseg,tilåforståprosedyrerogarbeidsformers omgjørdetmuligåarbeidemeddeulike
tiltakeneisammenhenginnenforrammenavenomfore ntstrategi(Hoban2002).Et
systemperspektivpåkvinnesatsningbetyraltsåatv iforstårarbeidetmedårekruttereog
beholdekvinnersomdetåskapesamspillmellomuli keaktørerogledelseiFMO,slikaten
strategiforøktkvinneandelfinnerfesteogkommer tiluttrykkilinjeorganisasjonen.Vår
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forståelseavkvinnesatsningentarderforutgangspu nktientenkningomatimplementeringav
HR-strategierfordrerkonkretiseringavtiltak,tyd eligehandlingsplanerogprosedyrerfor
rapporteringilinja.HvordanForsvaretisinkvinn esatsningklareråfåtiletsamspillpåtvers
avgreneneogmellomgrenene,ogmellomgreneneog Personell-ogøkonomistaben(PØS),
kreveratorganisasjonenfungerersometåpentoppg avesystemderutvekslingaverfaringer
fratiltakdannerFMOskunnskapsgrunnlagforvidere arbeid(EmeryogTrist1975).Åforstå
satsningenpåøktkvinneandelinnenforetsliktper spektivbetyratvierkjenneratdetteeret
arbeidsomikkeharendefinertslutt,mensomhand lerombetingelsersomgjørdetmuligfor
ensåpassstororganisasjonsomForsvaretåjobbek ontinuerligmedsaksområdet.Med
utgangspunktietsliktsystemperspektivvildenne rapportendrøftebetingelserforårealisere
Forsvaretskvinnesatsningietorganisatoriskpersp ektiv.

Imidlertidkansystemperspektivpåøktkvinneandel ståifareforåbevegesegvekkfragod
lokalpraksis,eksemplerpåsuksess,ogdetarbeid somidetstillebringerkvinnesakenvidere
stegforsteg.Deterderforviktigatvipåpekera tmangeavdejenteneviharsnakketmed
erfarerForsvaretsomensærdelesfleksibelarbeids plassderdetleggestilrettefortrivselog
utvikling.Forsvaretsmedarbeiderundersøkelsertyde liggjørdettebildetytterligere(seogså
andreundersøkelserirapportensappendix,f.eks.K vinneundersøkelsen2001).
Kvinnepolitisketiltaksommentorordninger,lederut viklingsoppleggosvhardetværtmange
av.Ienkeltetilfellerhørerviomatdetikkeer flerejenterå”taav”(alleerbrukt)samtidig
somenkeltegrenerrapportereromatflerejenterh armeldtfraomatdeikkeorkerådeltapå
flereprogrammer.Sånnsetterdetrimeligåhevde atselvomikkekvinneandelenerblittså
myestørresidensluttenav80-talletharbådetilr etteleggingforkvinnerogdiskusjonersom
omhandlerteametblittbetydeligmerfremtredendeb lantmedarbeidereogledereiForsvaret.

Medutgangspunktietsystemperspektiverdetavov ennevnterimeligåstillespørsmålvedi
hvilkengradForsvaretharsystematisertkunnskapo gerfaringermanhargjortsegmeddette
20årlange”prosjektet”forøktkvinneandel.Etsy stemperspektiv,somfigur1illustrerer,
handlernettoppomåanalyserebetingelsersomgjør detmuligågjennomførelangsiktigeHR-
strategiersometerfaringsbasertutviklingsarbeid.
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2 Organisering:utviklingdrevetistabellerilin ja

Enproblemstillingsomofteerknyttettilgjennomf øringavutviklingsstrategieristore
virksomhetererhvordantiltakogkunnskapervervet gjennomerfaringerspresi
organisasjonen.IForsvaretvilmangesatsingerog tiltaksomikkedirektehandleromeller
berøreroperativeoppdragplasseresifagmiljøerel lerstaberpåsidenavlinjeorganisasjonen.
Dissemiljøeneharsomhovedoppgaveåunderstøtted enoperativesøylen.Menssaksområder
somgjelderøkonomiforankresiledergruppenesdisk usjonererdetimidlertidofteslikatHR-
satsningerletterekandelegerestilenstabsfunksj on.ProblemeteratnårenvirksomhetsHR-
arbeidflyttesfralinjatilstabsfunksjonervilek sempelvistiltakrettetinnmotøktkvinneandel
oppfattessom”liteprioritert”dalinjelederetros saltmårapporterepåandreområder.Dette
medføreratHR-relatertesatsningerogaktiviteter vilhavanskermedåfinnefestei
organisasjonen.Hvasomtilenhvertiderifokuso gsomdeleravvirksomhetenforholderseg
aktivttilhandlerenkeltsagtomhvalederefaktis kmårapportereomogdermedhvadei
realitetenmålespå.Ensentralproblemstillinger derforhvordanForsvaretkanorganisere
arbeidetmedårealisereøktkvinneandelslikatde nnesatsningenfungererintegrertilinja?Et
annetspørsmålerhvasomeventueltgjørdetvanske ligåfåtilensliksatsningslikat
utviklingsstrategierogdriftkanfungereintegrert ?

Førvikandrøftearbeidsformerogeffektenavtilt akmåvivitenoeomhvasomkjennetegner
dengruppen/generasjonensomForsvarethenvender segtil.Hvordanuliketiltakforøkt
kvinneandelellerforåbeholdemedarbeidereiFors varetsslårutipraksishengersammen
medvirksomhetensforståelseformedarbeidernesbeh ovogønsker.Dissebehoveneog
ønskenevariererpåtversavgenerasjonene.Deter blantannetstorforskjellmellomden
generasjonensomblefødtlikeetterkrigenkontra dengenerasjonensomharfåtttilnavnet
GenerasjonX.

2.1 HvaskaltilforåtiltrekkesegogbeholdeGen erasjonX?

ArbeidetforåøkeForsvaretskvinneandelmåtautg angspunktitoforhold.Fordetførsteer
detnødvendigåøkeantalletkvinnersomrekruttere s,samtidigsomdeterlikeviktigå
beholdedekvinnenemanfaktiskhar.Somdennerapp ortenviserharForsvaretsom
organisasjonendelkunnskapomhvorforkvinnervel gerenyrkeskarrieresomoffiser.
ImidlertiderdetviktigåspørreihvilkengradFo rsvaretsrekrutteringstiltakogmåteåspre
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kunnskapomorganisasjonenpåtrefferdetsomofte fremhevessomGenerasjonXsine
preferanser.NårvitarutgangspunktiGenerasjonX erdetfordiatenstorandel
medarbeiderneForsvaretnettopptilhørerdennegene rasjonen.Imidlertiderdetogsåslikat
dengenerasjonenmansøkerårekruttereofteomtale ssom”kidsa”ellerGenerasjonY.
GenerasjonY,somerensekkebetegnelsepådesome rfødtetter1980,erdetikkeforsket
myepå,menmanvetatdeistørregradenntidlige regenerasjonervektleggerutdanningog
individualitet.VivilidennedelenikkedrøfteGe nerasjonY,menviantaratdeiendastørre
gradverdsetteregenutviklingogutdanningsammenli gnetmedGenerasjonX.

Nårdetgjelderkunnskapombetingelserforatdage nsmedarbeiderevelgeråfortsetteen
militærkarriereerdetteetområdedeterlikevik tigåforholdesegaktivttilsomrekruttering.
Detargumenteresistadigstørregradfordenbetyd ningerfaringharforenvirksomhetsevne
tiloppgaveløsningogproduktivitet.Nødvendigheten avåvektleggeerfaringhandlerilike
storgradombehovetforstabilitetogkontinuitet somdethandlerombetydningenkunnskap
ervervetarbeidharforvirksomhetensevnetilålø sesineoppgaver.Detvilavdengrunnvære
likekostnadseffektivtåsetteinnressurserpååb eholdemedarbeideresomnye
rekrutteringskampanjer.Forsvaretmåavdengrunnt ilpassesegGenerasjonX(Wong2000).

GenerasjonX(fødtmellom1960-1980)eretterhvert blittensekkebetegnelsebruktforå
beskriveengenerasjonsomermeropptattav”likes anddislikes”ennav
foreldregenerasjonensmasometikkogmoral.Samtid igerGenerasjonXibetrakteligstørre
gradopptattavutdannelse,egenutviklingogselvre aliseringenntidligeregenerasjoner,der
arbeidogproduktivitetnettoppvaretresultatav denenkeltesforpliktelsepåfellesskapet.
Behovetforselvrealiseringgirsomkonsekvensets tørrebehovforbalansemellomfritid,
familielivogarbeid.Ønsketomselvrealiseringmed føreratdenenkeltesøkersegtil
organisasjonersomtilbyrenkarrierepregetavjob bshoppingtilpassetdenenkelteslivsfase,
interesserogbehov.Idetteliggeratmedarbeidere fraGenerasjonXogsåstillernyekravom
atarbeidsplassenleggertilretteforutvikling,a utonomyrkesutøvelseslikatarbeidsplasseni
økendegradogsåblirenarenafordenenkeltessel vutvikling.GenerasjonXerikkemindre
lojaleenntidligeregenerasjonermendereslojalit ethandlerivesentliggradmerom
utviklingsmuligheter,relasjonerogtillitennome nforpliktelsepåorganisasjonen,respektfor
posisjoneretc.DetkanhevdesatGenerasjonXhar etlangtmeravslappetforholdtilautoriter
enntidligeregenerasjonerdadennegenerasjoneni størregradennsineforgjengereforholder
segtilautoritetsomnoemanopparbeidersegogfo rtjenerogikkenoemanharikraftav
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posisjon(Wong2000).Dettekanbetyateffektivop pgaveløsningistørregradenntilfelletvar
tidligereforutsetteratmedarbeiderefinnerarbeid etmeningsfullt(Fransson2006).Ihvilken
gradForsvaretklareråkommunisereogtilfredsstil ledennegenerasjonenskravtilarbeideter
enfundamentalforutsetningforåforståhvordanor ganisasjonenbådekanrekruttereog
beholdemedarbeidere,ogsåkvinner.


2.2 KvinneriForsvaret:enkonsekvensavpolitisk vilje?

Kvinnerfikki1977mulighettilåtjenestegjørei Forsvaretogretttilåinnehaikke-stridende
stillingerikrigogfred.Drivkraftenbaklikestil lingvarpådentidenstortingspolitikereogden
politiskeledelseniForsvarsdepartementet.I1985 fikkkvinnerfullyrkesmessiglikestillingi
Forsvaret.Dettebetyddeatkvinnerkunnetjenesteg jøreistridendestillingerpåliklinjemed
menn.Norgevarpådettetidspunktetetavdeleded elandeneiNATOhvagjaldtintegrering
avkvinneriForsvaret.Forklaringenbakdenneinte greringenavkvinnervardelsforankreti
generellesamfunnsmessigeutviklingstrekkogdelsi Forsvaretsbehovforarbeidskraft(Orsten
1999).Drivkraftenbakdennepositiveutviklingenv arpolitiskekreftersamtidigsomdenstod
ovenfordenfagmilitæreledelsenuttrykteskepsist ilåhakvinneristridendeavdelinger
(Steinland2004,Orsten1999).Defagmilitæresbeky mringforatkvinnersinntredenskulleha
noeinnvirkningpåkampavdelingersevnetilåføre stridharvistsegåværeenoppfatning
sompåsettogvisharfåttlovtilåleveblantde fagmilitære,selvomdetforskningsmessig
ikkefinnesnoegrunnlagforenslikpåstand.Enra pportfradetbritiskeforsvarsdepartementet
konkluderertvertommedatkvinnersdeltakelseih øyintensivkrigføringikkeforringer
avdelingenesevnetilåløseoppdrag.Rapportenslå rimidlertidfastatkvinnersevnetilådelta
islikkrigføringavhengeravhvordandenenkeltek ampavdelingklareråinkluderekvinner.
Samtidigslårrapportenfastatkvinnersinntreden idissegodtetablertemannlige
yrkesfellesskapeneerentidkrevendeprosess(Minis tryofDefence2002).Sammenhengen
mellomøktmangfoldogmilitæreavdelingersevneti låløseoppdragerettemasomharfått
størreoppmerksomhetogsåblantdefagmilitære(se SniderandMatthews2005).

Denmilitærteknologiskeutviklingenhardetisist eårenemedførtatmangeavde
spørsmålenedefagmilitæretidligerestiltevedkvi nnenesevnetilåmestreetfysisk
kampmiljøidagikkeerlikeaktuelle.Selvomdet ogsåinnenfordagensscenarioererbehov
forregulærekampenhetererdethellerikketilåk ommebortfraatbetingelserknyttettil
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utviklingavmilitærteknologigjørdetmuligåinne hamangeflererollerenndetsomførvar
mulig.Kampavdelingenesegenarterikkelengernoe argumentforikkeåinkluderekvinner.

Depolitiskeambisjoneneomøktkvinneandelharopp gjennomtidenbådeblittuttrykt
gjennomkonkretemåltallogiformavpålagtetilta ktilsektoren.Påsluttenav80-talletvardet
enuttryktmålsetningatForsvaretinnen2005skull ehaoppnådd15%kvinneandel.Iår2000
konkluderteimidlertid”Handlingsplanenforøktkvi nneandeliForsvaret”atmålsetningenpå
15%kvinneandelinnen2008erurealistisk.Utvalge tanbefalteåredusereambisjonenetilet
merrealistisknivå.Idenforbindelsebledetanbe faltenmålsetningpå7%kvinnerinnen
2005.Forutsetningenvarbasertpåatingenkvinne r(befalogvervede)slutteriForsvaret
framtil2005ogatForsvaretdamåtterekrutterec a240kvinnerforåoppnåmålsettingen.I
Innst.S.nr234(2003-2004)uttrykkesdetetmera mbisiøstmåltallpå15%kvinneandeleni
Forsvaretforlangtidsperioden2005-2008.Iverksett ingsbrevetfor2005-2008settersomet
målåøkekvinneandeleniForsvarettiltotalt15%, ogvedbefalsskolenetil25%iløpetav
perioden.Iverksettingsbrevetfor2008videreførte denneambisjonen,menutvider
nedslagsfeltetnårdenutryktemålsetningenerat2 5%avstudieplassenepåGBU
(grunnleggendebefalsutdanning),GOU(grunnleggende offisersutdanningdvskrigsskolenivå)
ogVOU(videregåendeoffisersutdanning)skalreserv ereskvalifisertekvinnerinnenutgangen
av2008.St.melding36gårlangtviderenårmelding entarutgangspunktienoverordnet
målsetningomat:” atbeggekjønnskalværeliktrepresentertpåalle nivåeriForsvaret.Det
vilnødvendigvistalangtidførForsvaretharenk jønnsbalansertsammensetningialle
personellkategoriene.Deterimidlertidingenforme llehindringersomtilsieratForsvaretikke
skalkunnenåenmålsetningomlikrepresentasjona vkvinnerogmenniorganisasjonen.Et
realistiskmålforkvinneandeleniForsvareterat determinimum20prosentkvinnerblant
befalogvervedeinnen2020 ”.Viseravdetteatdetpolitiskenivåiløpetav desisteårenehar
øvetetstadigsterkerepresspåforsvarsektorenve dåøkemåltalleneforkvinneandelen
radikalt.Hvasomdannerbakgrunnenfordissemålta lleneervanskeligåsinoeomogblant
medarbeidereiForsvaretoppfattesmålsetningeneå væreurealistiskeogdelsvanskeligå
forstå.Determedandreordetstortsprikmellom depolitiskeambisjoneneomen
kvinneandelpå20%ogenstabilkvinneandeliFors varetpå7-8%.

Dersomdeterslikatdepolitiskemåltalleneuttry kkerenambisjonognødvendighetenavat
FMOigangsetterenbevisststrategisksatsingforø ktkvinneandelerdetviktigatvispøross
selvhvagrunnenkanværetilatForsvaretikkehar lykkes.Gapetmellom80-talletsambisjon
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om15%kvinneandeli2005ogenreelandelkvinner på7%i2008erettydeligbevispådet
somfremstårsomen20årsfeilslåttkvinnesatsning .Forsvaretskvinneandelhardesiste20
åreneværtrelativtstabil.Deteravdengrunnmye somtilsieratdeuliketiltakene,somfra
ulikeholdersattiverkforårekruttereogbehol dekvinnerharhatttilnærmetubetydelig
effekt.Iet20årstidsperspektiv,ogtattibetra ktningatForsvaretskvinneandelharvært
relativstabil,kanmanstillespørsmålvedomFors varetsevnetilårekruttere kvinnererså
konjunkturavhengigsommangehevder.Kanskjesektor ensmanglendekvinneandelogså
handleromkulturelletrekkvedenmannsdominertse ktor.Idenforbindelsepekerenkelte
undersøkelserpåatkvinnererfareratForsvaretsu ttalteverdigrunnlagikkestemmeroverens
meddetdeopplevererverdienepåarbeidsplassen( Grindal2003,GrindalogOvesen1999,
Hjelmeseth1994).Altsådeuttalteteorieneomlike verdoginkluderingstemmerikke
nødvendigvismed”bruksteoriene”,ellerdetmanfak tiskgjør(seArgyrisandSchön1978).

DepolitiskeføringeneforutviklingavFMOdesist eåreneikkebareerblittmerambisiøseog
tydeligereiforholdtilmåltallogtiltak,mensat ogsåinitiativrettetmotåutvikleForsvarets
kulturnåilangtstørregradenntidligereinitier esfrapolitiskhold.Handlingsplanenfor
Holdninger,etikkogledelseeretnærliggendeekse mpel.

Iforsvarssektorenshandlingsplanforholdninger,e tikkogledelse(FD,2006)finnervimange
sporettertidligereutredningeroganbefalinger.M edutgangspunktiFNssikkerhetsråds
resolusjon(UNSCR)1325argumenteresdetihandling splanenblantannetforat
forsvarssakenogsåerkvinnesak.Planenkonkretiser erintensjonenmedøktkvinneandeli
Forsvaretvedåvisetilnødvendighetenavøktrekr utteringtildemilitæreskolenesamt
betydningendetharårekruttereflerekvinnertil stillingeriinternasjonaleoperasjoner.Deter
ierkjennelseavatdetergjennomerfaringfraden operativesøylen,oggjernegjennom
deltakelseiutenlandsoperasjoner,atandelenkvinn erilederstillingerkanøkes(Steinland
2004).Idenforbindelseerdetgodtsamsvarmellom politiskeambisjoneroghvakvinneri
Forsvaretselvmener.Ikvinneundersøkelsenfra200 1kommerdeteksempelvisfremat62%
avkvinnenekunnetenkesegådeltaiinternasjonal eoperasjonerifremtiden.Viderefinnervi
ihandlingsplanenogsåkonkretetiltakrettetinnm otlederutviklingsprogrammerog
kollegagruppeprogrammerforkvinneligbefal.Selvo mdeflesteavanbefalingenei
handlingsplanenhvagjelderøktkvinneandelforså vidtikkeernykosterdetlikevelviktigå
påpekeathandlingsplanennettopperetvirkemiddel påveienmotåutvikleForsvaretiretning
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avenmermangfoldigoginkluderendearbeidsplass( seogsåSt.prp.nr.422003-2004).
BegrunnelsenfordettefinnerviblantannetiSt.m elding36(2006-2007)sompåpeker
betydningenkvinnerharforForsvaretslegitimitet isamfunnet,fororganisasjonensevnetilå
løseoppdragogforbetydningenavatForsvaretrep resenterersamfunnetssammensetning
bådehvagjelderkjønn,etnisitetosv.Følgendetil takerpresentertidennemeldingen:

• 25prosentavstudieplassenepåkrigsskoleneogsta bsskolenreservereskvalifiserte
kvinner.
•  OpptakskravenetilForsvaretsskolerrevideres.
•  Detvurderesinnførtmerfleksiblerekrutteringsord ningerforkrigsskolene.
• DetopprettesenfunksjoniForsvarsstabenforåst yrkearbeidetforhøyere
kvinneandeliForsvaret.
•  Kvinneligbefaltilbysutviklingsprogrammerforled erutviklingogpersonligutvikling.
•  Kravenetilmilitærestillingerrevideres.
• Detiverksetteskartleggingogforskningsomfølger årskullenefrasesjonogflereår
fremitid.
•  Detiverksettesforskningpåkulturogholdningeri Forsvaret.
•  Bevisstgjøringavholdningertilmangfoldiforsvar ssektoren.
•  Arbeidforholdningertilmangfoldinngårilederne småloppnåelse.
•  Retningslinjerforakseptabelopptredenutarbeides.
•  MålrettetinformasjonomForsvaretformidlestilun gekvinnerogmenn.
•  Forsvarettilretteleggerlokaleforholdforfamilie neskonkretebehov.
•  Detinnføresmerfleksibleordningervedgraviditet ogsvangerskapspermisjon.

EtannetdokumentsomutformeroppdragtilFMOeri verksettingsbrevet(IVB).Omviskalse
påhvordaniverksettingsbreveneutformesfinnervi atogsådissebrevenegjennomdesistetre
åreneistadigsterkeregradharvektlagtbetydning enavatsektorenleggertilrettefor
inkluderingavkvinner.IVBtilFMOfor2006siera t:” Forsvaretskalleggetilretteforå
beholdekvinneriorganisasjonen,herunderspesielt kvalifiserekvinnerinnmotlederstillinger
ogstillingeriinternasjonaleoperasjoner.Rekrutt eringavkvinnerskalværeet
satsingsområdei2006oglangtidsperioden” (s.11).FDpåleggervidereForsvaretårapportere
omlikestillingogkvinneandeloggjøreredeforti ltaksomeriverksatt/planlagtforåfremme
likestillingoghindreforskjellsbehandling.IIVB for2007følgesdennetrådenoppogienda
sterkeregradpåleggesForsvaretåinkluderekvinne perspektivetiplanlegging,utdanningog
treningforoperasjoner.Herbetoneskvinneandelso metviktigvirkemiddelforåsikre
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mangfoldiorganisasjonenogforåivaretaForsvare tslegitimitet.Ilangtsterkeregradenn
tidligereargumenteresdetherforatdeterensam menhengmellomForsvaretsevnetilåløse
pågåendeogfremtidigeoppdragogevnenorganisasjo nenhartilåutnyttekvinnersomen
ressursidettearbeidet.

”Militærestyrkersomsendestilinternasjonaleoper asonerskalhakunnskaperom
kvinnersrolleisamfunnenehvorfredsoperasjonerf innersted,somenoppfølgingav
regjeringenshandlingsplanforFNsikkerhetsrådsres olusjonnr.1325(2000)Kvinner,
fredogsikkerhet.Forsvaretskalinnarbeideetkjø nnsperspektiviplanleggingavall
internasjonalvirksomhet,innbefattetoperasjonspla nleggingforinntrenasjonale
operasjoner.DetteinnebæreratForsvaretiplanarb eidetskalinnarbeideetøktfokus
motåivaretakvinnersretttilbeskyttelsemotove rgrepikonfliktsituasjonerogøkt
deltakelseavkvinnerpåallenivåeriinternasjona leoperasjoner.Dettebyggerpåen
erkjennelseavatkvinnersmedvirkningernødvendig foråsikrevaringfred” 
(FDIVB2007:16).

IutkasttilForsvarssjefensgjennomføringsdirektiv forperioden2009–2012følgesdenne
målsetningenoppvedathandlingsplanentilUNSCR1 325skalværeoperasjonalisertog
implementertinnen2012.

Omvinåskullegjøreenforsøksvisoppsummeringer dettydeligatpressetpåøkt
kvinneandeliFMOkommerfrapolitisknivågjennom ambisjonersomkonkretiseresiFDs
iverksettelsesbrev,Stortingsproposisjoner,ogStor tingsmeldinger.Såkandethevdesat
dersomdethaddeværttilstrekkeligågipolitiske føringerforForsvarsektorensarbeidmedøkt
kvinneandelvilleirettesettelsensomfremkommeri NOU(2007)omForsvarets
tilbortkommenhetilikestillingsarbeidetikkevært relevant:".. tiltakforårekruttereog
beholdekvinneriforlitengradhargitteffekt,o gatdagenespraktiseringavvernepliktsynes
åværetilhinderforenmangfoldigrekruttering.( ...)Utvalgetmenerderforatstørregradav
radikaleordningerbørvurderesforåsikreenhelt nødvendigkompetansemessigvariasjoni
Forsvaret."

Forsvaretuttrykkerstorviljetilåfremståsomen attraktivarbeidsplasssombådeønskerå
tiltrekkesegkvinnerogutvikledereskompetanseg jennommoderatkvoteringvedopptaktil
skolerogvedsøknadpåstillinger.Forsvaretspers onellhåndbok(FPH)skissererenrekke
satsningsområderrettetinnmotøktkvinneandelog somblantannetutdyperForsvarets
likestilingspolitikk.Detfremhevesherbehovetfor åetablerementorprogrammerrettetinn
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motkvinner,enaktivrekrutteringsstrategi,utvikl ingavenkultursomvirkerinkluderendepå
kvinnersamtundervisningommangfoldoglikestilli ngvedForsvaretsskoler.Dethevdes
mellomannetat: ”Holdninger,adferdogkulturellebarriererertrol igdestørstehindringene
forkvinnersmuligheterogpåvirkerderesinteresse ,ønskeogmuligheterforågjørekarrierei
Forsvaret”. Sånnsettskaldetirettferdighetensnavnsiesat myeharskjeddimåtenForsvaret
kommunisererbetydningavmangoldsidenverdigrunnl agetforledelsei1998.Herpåpekes
dettørtat:” likestillingerendelavlikeverdet” .Poengeteratdetidagikkemanglerpå
dokumenter,direktiverellerretningslinjersompåp ekerbehovetForsvaretharforflere
kvinner.Detviimidlertidkanundresovererforsv arssektorensegenevneogviljetilåvisevei
iet20årgammeltspørsmålsomhandleromforutset ningerforårekrutterekvinner,beholde
kvinnerogøkeantallkvinneriledendestilingeri Forsvaret.Tiltrossforaltdetgodearbeidet
somgjøreserdettilåundersoveratmani2008f remdelesikkeharenkvinneandelsomeri
nærhetenavåreflektereambisjonenefrasluttenav 80-talletomatForsvaretinnen2005
skullehaoppnådd15%kvinneandel.Kanskjedenman glendeevnentilåhåndteredenne
utfordringenkanværeetresultatavmangefaktorer somblantannetihvilkengradForsvarets
profileringmatcherjentenespreferanser,hvaForsv aretsjenterformidleravinntrykkisine
nettverkellerhvilkentypekarriereveiersomForsv arettilbyrjenteneosv.(seappendix).Et
problemmedForsvaretsprofileringerdetsomkanf remståsomenoverdimensjonert
vektleggingavmachoaktiviteterireklamefilmer,s amtidigsommankanantaatdagens
kvinnerfraGenerasjonXilikestorgradsomopera tivelinjerønskersegutdanningog
karriereinnenforforvaltning,administrasjonogpe rsonal.Hvaskulledatilsiatformenpå
dagensrekrutteringsfilmerfaktisksynliggjørForsv aretsomenattraktivarbeidsplassfor
jenter?Vellykkederekrutteringskampanjermåidag ilangtstørregradfokuserepådynamiske
oglærendearbeidsplasser,påmoderneledelsesforme r,påmangfoldosv.ennpå
Befalsaspiranteni”gjørmehølet”.Formyegjørmebl irganskeenkeltfortøvetedersom
Forsvaretønskeråfremståsomendynamiskkunnskap sorganisasjonsomtiltrekkerkvinner.


2.3 NyeoppgavergirøktbehovforkvinneriForsva ret

SamtidigstillerNorgesdeltakelseiinternasjonale operasjonersnyekravtilsoldatrollen,på
denmåtenatmansomsoldat/offisermåkunnedelta åkamphandlingerogbidratilåbygge
relasjonerunderfremmedartedeforhold.Dettefordr errelasjonelleferdigheter,atmanskaper
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”godatmosfære”ogkontaktmedlokalekvinner.Kvin nerharkomparativtfortrinnidissenye
rollene,noesomgjørderesdeltakelseberettiget.

Steinland(2004)argumentererforat”defemininev erdienesomomsorg,empati,forsoningog
samarbeid,vilværerelevanteogetterspurteifram tidasinternasjonalefredsoperasjoner.Av
dennegrunnvildetderforværeøktbehovforårek rutterekvinnertilForsvaret.Økt
rekrutteringharnaturligvisendirektepositiveff ektforkvinneandelen.”(ibid.:15)Menhun
påpekerogsåviktighetenavåfåkvinneriuniform tilåbliiForsvaret.”Ogsåherkanpoenget
medkvinnerskomparativefortrinnfåbetydning.Del takelseiinternasjonaleoperasjonerkan
føretilatkvinneneoppleveratandreegenskapere nndesomforbindesmeddentradisjonelle
krigerrollen,errelevante.Mennsomerskeptiskee llerharfordommermotkvinneri
krigerrollen,vilgjennomerfaringuteikonfliktom råderkunneseatkvinneneerenressurs.”
(ibid.).Detklassiskeeksempeletsomoftetrekkes framerviktighetenavåhakvinnelig
personellikontrollposter,slikatogsåsivilekvi nner,spesieltimuslimskeland,kansøkes.
Terroristerogopprørerevetatvestligesoldaters kalrespekteredereskultursåpassat
mannligesoldaterikkesøkerkvinner.Enkontrollpo stbemannetavbaremennåpnerderfor
forå1)brukekvinnertilåtransportereulovligg odsog2)klesegutsomkvinner(bruke
burkah)foråslippegjennom.Likeviktigsomsøkso perasjonererdetatkvinneriuniformofte
hartilgangtilåsnakkebådemedlokalemennogkv inner.Mannligesoldaterharoftebare
tilgangtilåsnakkemedmenn.NorskestyrkeriAfg hanistanharaktivtbruktkvinnelige
soldaterforåkommeikontaktmedlokalbefolkninge n,blantannetforåfåtilgangtil
informasjonomhvordandenkvinneligedelenavbefo lkningentenker,foreksempeli
forbindelsemedvalg(Skjæret2007).Amerikanskest yrkeriIrakharaktivtbruktkvinnelige
soldateriopprørsbekjemping(COIN),idetdeharl agetmøtearenaerforlokalekvinnerhvor
kvinneligesoldaterbådefårinnhentetinformasjon ogmulighetentilåpåvirkekvinners
holdningertilopprørere,noesominesteomgangha rpåvirketmangeavdissekvinnenes
sønner,ektemennosvtilågisegsomopprørereog finneærligarbeid.Detteerselvsagt
langsiktigestrategiersomervanskeligeåmåleres ultaterav,menforeksempelUSMarine
Corpsmenerdeharhattbeviseligeffektavenslik tilnærming(Rawlings2008).
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3 KvinnerogerfaringeriForsvaret

Tiltrossforatfeminineverdiererrelevanteoge tterspurteiutenlandsoppdrag,erdetfortsatt
mangemennsomharengrunnleggendenegativholdnin gtilkvinnerikampavdelinger,
underforståttogsåiinternasjonaleoperasjoner.Vi tørpåståatdeterenmyteatdeterdeeldre
offiserene,”gubbeveldet”iForsvaret,somførstog fremsterbærereavdisseholdningene.I
fjernsynsdokumentarenDOK22: ”Aldrienavgutta”(NRK,25.02.2002,gjengittiSte inland,
2004)sierløytnantHeineØstby:”Detbørikkevære etmålisegselvåhakvinnerinni
Forsvaret-detharjegproblemmedåskjønne.Måle tmitteråhaetkvalitativtgodtForsvar.
Deterdetsomerinteressant.Omdetdaerkvinner ellermennsomoppfyllerdettekravet,
spillerlitenrolle”.Østbyhevderogsåmangeharo pplevelsersomtilsieratkvinnerikkeholder
mål,ogatdettepregersynetpåkvinneriForsvare t.Løytnantenframholderogsåatde
mannligeoffisererstortsettkandelesinnitoka tegorier;desomakseptererkvinnerfulltut,
ogdesomsieroffentligatdegjørdet,menerkri tiskeilukkedeforsamlinger.Hanerselv
kritisktilkvinner,ikkeminstimindrekampgruppe r.Dettebegrunnerhanmed”innvirkning
pågruppaskohesjon(…),ogdetgårpådettemedsj alusi,åsøkegunst,dettemedåvise
omsorgforhverandre,klikkdannelser,ogdettemed overreaksjonnårdamerblirskadd,kontra
dettenårmennblirskadd.”Østbyesutsagnunderstr ekerbehovetforåjobbemedholdninger
ogorganisasjonskulturforågjøreForsvarettilen attraktivarbeidsplassforkvinner,forå
kommenærmeremåletomøktkvinneandel.

IenundersøkelseavnyeredatoharNetland(2003) intervjuetfemamerikanske(US)ogfem
norske,kvinneligehæroffiserer,medtankepååavd ekkegrunnertilatdetfinnesrelativtflere
kvinneridenamerikanskeennidennorskehæren.P ånorsksideregistrererhunatdetfinnes
negativeholdningertilkvinneligeoffiserer.Menn iForsvaretharentendenstilånedvurdere
kvinner,ogdaspesieltirollersom(operative)le dere(Harsemmfl.1996,Netland2003).
Harsemmfl.(1996)harutførtenspørreundersøkels emed134befalogmenige,hvorav121
menn.Definnerat86%menerdetfinnesfordommer overforkvinneriHæren.Jomindre
respondentenesamarbeidermedkvinner,jomerenige erdeidennepåstanden.Ien
”krigssituasjon”villeingenforetrukketenkvinnel igoverordnet.80%menerkvinnerharen
positivinnvirkningpåmiljøet,mens35%menerdet skaperpraktiskeproblemeråhakvinner
iHæren.Imidlertidmeneringenkvinneligeresponde nteratforholdeneerfordårligtilrettelagt
forkvinner.Ienspørreskjemaundersøkelseblant11 47befalfantHjelmeseth(1994)atmenn
oppfatterkvinnersomdårligereegnet(ennmenn)fo roppgaverinnenledelse,tilpraktiske
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oppgaver,ogistridssituasjoner.Kvinneligbefal, derimot,oppfattermennogkvinnersommer
likeverdige.Kvinnertrivesomtrentlikegodtiorg anisasjonsommenn,tiltrossforatkvinneri
størregradoppgiråhaværtutsattfortrakasserin gogurettferdigbehandling.Ettemasomgår
igjenerhvordanmansomyngre,kvinneligoffiserp røveråbli”enavgutta”ogmotsetterseg
altfokuspåkjønn.Nårkvinnenesåblireldreskje rdetnoemeddenneholdningen.Deter
fortsattviktigfordemåblievaluertutfradend eerogdenjobbendegjør,menerfaringog
modningseruttilågistørrebevissthetomatkjø nnfaktiskspillerenrolle.



Denforegåendegjennomgangenavulikestudiersiden 1990-talletviseratdetfinnesklare
indikasjonerpåatkvinneriForsvaretnedvurderes, noesomblantannetgirsegutslagi
forskjellsbehandlingogtrakassering.Forklaringer påatForsvaretfortsattslitermedå
rekrutterekvinner,spesielttilledendestillinger ,kanfinnesinevntefaktumsamtogsåide
fysiske,psykiskeogsosialekarakteristikasomski llerForsvaretsomarbeidsplassfraandre
(sivile)arbeidsplasser.Bergan(2000)hargjennom enspørreskjemaundersøkelseforsøktå
avdekkebefalskorpsetsholdningertilkvinneligele dereiLuftforsvaret.Hanfinnerenighetom
atkvinneligeledereforbedrerdetpsykososialearb eidsmiljøet,samtenighetomatdet
eksistererlikestillingvedopprykk.Samtidigerde tnegativtiltrotilkvinnershandlekraftog
evnetilåtaklestress.


3.2 OmkvinnerserfaringerogForsvaretsambisjoner

Luftforsvarsstabengjennomførtevåren2001enuform ellspørreundersøkelseforåundersøke
hvorfor24%avkvinneligeoffiserervalgteåtakke jatiløkonomiskesluttpakker.Noeavdet
somherfremkomvarblantannetkvinnenesbetoning avverdiersomutslagsgivendeforatde

”Jegfølteavogtilenstorensomhetblantalledi ssemennene.Utennoenriktigegode
venninneråsnakkemedheller,varjegtiltiderso metlønnebladmidtienfuruskogmed
barebarnåler.Annerledes.Somomjegkomfraenan nenplanet,mensamtidigogsåsom
enroseiknappehullet.Somenmaskotnærmest.”
Fra Blindgjenger.Enkvinneblantmenn.
CamillaV.A.Hellern(2005:84)
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valgteåslutte.” Hvorforerdetikkestørrefokuspådeverdienekvi nnenerepresentererog
sommåværelikeviktigformenn ”.SamtidigviserenundersøkelseforetattavForsv arsstaben
at61%avkvinneneover30årkunnetenkesegåsø kepånyesluttpakker.Påbakgrunnav
disseforuroligendetallenearrangerteLuftforsvare tenworkshop(Kvinnekraft)somsamlet
kvinnerforåfåvitemeromhvorforkvinnerønsker åslutteoghvaLuftforsvaretkunnegjøre
forådemmeoppforderesavgang.Forsvaretskvinne undersøkelsefra2001(303besvarelser/
svarprosent60,7%)visteat90.4%avkvinnenevar delvisellerheltenigipåstandenomat
Forsvareterengodarbeidsplasssamtidigsom63% avdissekvinneneentenhaddesøktom
avgangsstimulerendetiltakellervarusikrepåomd eskullefortsetteiForsvaret(Drakeog
Solberg2003).Påspørsmåletomhvasomskaltilfo ratkvinnerskalvelgeåbliiForsvaret
svartekvinnenestørrefleksibilitet,meranerkjenn elseogatfamilienmåprioriteresistørre
grad.Kvinneneønsketvidereenholdningsendringh osledelseniForsvaret.Fåavkvinnene
haddetropåvernepliktforkvinner,lengreferier ogkjønnskvoteringsomvirkemiddelforøkt
kvinneandel.Påbakgrunnavundersøkelsenesomerg jortsyneskvinneneåskilleveiisynet
påradikalkjønnskvotering.Sentralegrunnertila tkvinneneønsketåslutteiForsvaretvar
ønskeom utdanning, manglendekarrieremuligheter,  godeavgangsstimulerendetiltak og
behovetforenmer tilrettelagtfamiliepolitikk (DrakeogSolberg2003).

AtForsvaretpregesavmaskulineverdierbørikkeo verraskenoenda90%avmedarbeiderne
ermenn.Problemetoppstårnårdenneskjevekjønnsb alansenmedføreratForsvaretikke
klareråfremståsomenattraktivarbeidsplassfor kvinner.Forsvarets
medarbeiderundersøkelsefor2006visteforeksempel at40prosentavkvinneligebefalhadde
opplevdseksuelltrakassering.Omviitillegglegg ertilandrestudier(Grindal2003,Grindal
ogOvesen1999,Hjelmeseth1994)synesdetteproble metikkeåbeståavuheldige
”enkeltilfeller”.ProblemetmedåøkeForsvaretskv inneandeleravdengrunnikke
utelukkendeetkompetanse-ellerbemanningsproblem, deterihøyestegradogsåetkulturog
ledelsesproblem.Derformåviundersøkeihvilkeng radForsvaretklareråorganisereen
satsningpåkvinnersommedføreratdenkommertil uttrykkidenoperativesøyleniformav
ledelseogipraksis.

DeteridenforbindelseetviktigsignalnårForsv aretspersonellhåndboksieratarbeidetmed
øktkvinneandelskal:” synliggjøresidenenkeltelokaleenhetsvirksomhet splan,og
gjenspeilesidenårligeresultatrapporteringen.De tbørogsåværeetegetpunktom
likestillingsarbeidetiForsvaretpåagendaeniuli kepersonellmøterogkonferansersomeks
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kannevnes,årligepersonellkonferanserogaktuelle møtermellomarbeidsgiverog
tillitsvalgte”. Forsvarssjefengjøreogsåetsentraltgrepnårhan iIVBforlangtidsperioden
(2009-2012)slårfastat: ”deteretmålatkjønnsperspektivetinnarbeidesi Forsvarets
kjernevirksomhet,herunderoperasjonsplanlegging,m andater,treningogutdanning,
gjennomføringogevalueringavoperasjoner” (s.70).Tilgrunnfordennemålsetningenligger
NorgesinternasjonaleforpliktelsetilåoppfylleU NSCR1325.Isammebrevuttrykkesdet
ogsåetbehovforåbeholdepersonelletutenatdet kommerfremnoemeromhvordandette
arbeidetskalorganiseres,bortsettfraatdethand leromkarriereplanlegging,livsfaseorientert
personalpolitikk,familiepolitikkoginsentivordnin ger.

DersomlavkvinneandeleretproblemforForsvaret skulledetvelegentligbareværeåsettei
verkradikaletiltakslikatmanfaktiskoppnåddee nkvinneadelpå20%somblantannetMoss
Kanter(1977)menererennødvendig kritiskmasse dersomkvinnerskalkunnepåvirke
kultureniegenorganisasjon.Imidlertidvilnokfo rslagomradikaletiltakforøktkvinneandel
vanskeliglarsegrealisereomikkedetskjergjenn omenbredmobiliseringavulikeogsterke
interessegrupper.” Mobiliseringavdestorebefalsorganisasjonenesom BFOogNOFforåfå
tilradikalkvoteringneppevilfinnesterkstøtte daderesmedlemsmasseiallvesentlighet
beståravmenn ”(Informant).


Etforsøkpåmobiliseringavkvinneneskjedde8.ma rs2001dadetbledetavholdtetsamrådi
FD.Hensiktenvaråfåkvinneritaleogåfåfrem erfaringer,forslagogsynspunktermedmål
omåhøyneForsvaretsstatussomarbeidsplassfork vinnerpåallenivåer(FD,2001).
Problemstillingenvar:HvorforslutterkvinneriFo rsvaret?Hvordanrekruttereogbeholde
kvinneriForsvaret?Referatetoppsummerermedatd ersomForsvaretskallykkesmedå
rekruttereogbeholdekvinnererdetnødvendigmed øktsamfunnsforståelseforatlikestilling
ogsågjelderforansatteiForsvaret.Dettekrever oppfølgingpåpolitisknivåavallerede
vedtattehandlingsplaner.Innføringavutradisjonel letiltaksomblantannetkjønnskvotering
bleherforeslåttsometaktueltvirkemiddelforå rekruttereogbeholdekvinneriForsvaret,
selvomdettekanvirkekontroversielt.Poengeter atdetgjennomgåendeblepektpå
nødvendighetenavholdningsendringer,ogetbehovf oråtaetoppgjørmeddetkvinnene
påpekeråværekvinnefiendtligeholdningeriFMO.D etvilaltsåikkenyttemedallverdens
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”kvinnetiltak”foråfåkvinnenetilåbli,hvisde tikkeopplevesåværesamsvarmellom
forfektedeverdieroghvakvinneneoppleverisinh verdag.

Ienkvalitativanalyseav Forsvaretsgrunnleggendeverdiersettmedkvinners øynekommer
detframatkvinneneiutvalget(10)menerdetikke ersamsvarmellomForsvaretsforfektede
verdiernårdetgjeldermenneskeverdoglikeverd,o gdelevdeverdiene(GrindalogOvesen,
1999).BakgrunnenforanalysenerForsvaretsverdig runnlag(1998),somblantannetforfekter
verdierundertittelen”Menneskeverdoglikeverd– berikelsegjennommangfold”(etavfire
grunnleggendeverdiområder).Deterverdieneunder dennetittelenkvinnenefølererfjernest
fradelevdeverdiene.Depekerpåetsterktkonfor mitetspressogdilemmaeriforholdtil
likeverd og likhet,deoppleverikkeatlikestillingipraksiseren viktigsakforForsvaret,oget
stortflertallmeneratkvinnerogmennikkeharli kemulighetertilåskapesegenkarriereidet
militæresystemet.GrindalogOvesen(1999)konklus joneratForsvaretsverdigrunnlag
opplevesåoverensstemmemedkvinnenesegnegrunnle ggendeverdier.Men;kvinnene
oppleverikkeatdetteerForsvaretslevdeverdier, ogdetersåledesikkesamsvarmellom
deresgrunnleggendeverdierogdetdeopplevererv erdienepåarbeidsplassen,noesomi
henholdtilverdidiskrepansteorikanskapejobbutil fredshet.Dettekanværeenviktigårsaktil
atkvinnervelgeråslutteiForsvaret.

Endringavorganisasjonskulturenslikatdenfaktis kgjenspeilerverdigrunnlagetblirdaviktig
foråøkekvinnersjobbtilfredshetogderigjennomf åfleretilåbli.Detteerogsåetpoengsom
ytterligereforsterkesdersomvileggerenfigur-gr unntilnærmingtilhvordankvinnererfarer
FMOsomarbeidsplass.Steinland(2004)hargjennom enlitteraturstudiefunnetatden
militærekulturenerutpregetmaskulin,ogatkvinn erblirenminoritet(avviker)moten
maskulinkultursomgrunn.

Overlandmfl.(1995)harintervjuetpersonelloffis erervedfemutvalgteflystasjoner,og
samletinnspørreskjematilialt24rekrutterogb efalskoleaspiranteriLuftforsvaret,forå
kartleggeomfangogkonsekvenseravseksuelltrakas seringiForsvaret.Definnerat13%(3
stk)avdenyngsteandelenavkvinneriLuftforsvar etharværtutsattforseksuelltrakassering.
IentilsvarendeundersøkelseavGrindal(2003)kom merdetframatmajoritetenavkvinnenei
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undersøkelsen1 harblittutsattforkjønnsordnendeprosesser,det væresegdiskriminering,
paternalisering,kjønnsobjektiviseringogusynliggj øring.Eksemplersomblirgittpå
diskrimineringermobbing,utfrysing,seksuelltrak assering.Detpåpekesatslikeprosesser
oftestinntrefferdakvinneneerrelativtunge.Pat ernaliseringernårforskjellsbehandling
begrunnesellerutgisforåværetilkvinnenseget beste,foreksempelfordihunskal”fåslippe
ågjøre”noe,elleratdet”villeblittforkrevend efordegsomermor”eller”vitroddeikkedu
haddeanledningsidendueralenemedsmåbarn”.Fo rskjellsbehandlingentrengerikkevære
bevisst,menkanogsåværeetubevisstutslagavho ldningerogforutinntatthet.Uansettblir
kvinnennedvurdertogfratattmuligheter,somiver stefallkangjøreutslagi
karrieresammenheng.Noeavdetinteressantesomkom merframhereratkvinneriflere
sammenhengeroppleveratdedømmesmerpådetfagli geogfårmerrespektnårdebevisst
nedtonersinkvinnelighet.Igjenkommerdetframat detteføltesviktigereiungalder.Isamme
alder(”ung”)somkvinneneprøverhardeståværeso m”gutta”oppleverdeogsåstørstgradav
diskriminering/uønsketseksuelloppmerksomhet.Fler ekvinnerrapportereromdetdekaller
usynliggjøring,forståttsomatdeleggesmerketil pågrunnavkjønn–menusynliggjøressom
offiser.Detsammegjørhennesfagligeegenskaper. Hunkanfåfærretilbakemeldingerenn
mannligekolleger,ellerdetilbakemeldingenehunf årkanværeknyttettilegenskapersom
ikkeharnoemedfagligdyktighetågjøre.Enkonse kvensavdennefigureffektenkanværeat
kvinnerfårmindretabbekvoteennmenn,ogdetgår utovermuligheteneforlæringiogav
arbeidet.


                                            
1
Datagrunnlagetvarsekskvinneligemajorer/orlogsk apteiner,noesomutgjorde10,7%avkvinneligeoff iserer
pådettegradsnivådaundersøkelsenfantsted.
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WorkshopKvinnekraftblearrangertavLuftforsvaret høsten2003,blantannetsomen
reaksjonpåatgrenenmistet24%avsittkvinnelig eyrkesbefaliforbindelsemedvirkemidler
vedomstillingeniForsvareti2001.55kvinnelige offisererialderen30til40år,samtnoen
sivile,deltok.Endelavmåletvarforledelsenå fåensituasjonsbeskrivelseogkartlegge
problemstillinger.MyeavdetsomkommerframiKvi nnekraft-rapporten(DrakeogSolberg,
2004)kjennerviigjeniannendokumentasjonvihar gjennomgått.Workshopenkomoppmed
enlistemedpositive,negativeogbelastendefakto rerveddetåværekvinneligoffiser.

Positivefaktorer:
•  Godemuligheterforspennendejobber,skoler,kurs, tjenestesteder
•  Fagligutfordrende
Refleksjonerfraenhæroffiser

-Vitrengersånnesomdeg.
Slikstartetsvaretjegfikk,dajegetteråpresen tertmegsomhæroffiserogstudentimenneskerettig heter,
spurteforfatterinnenSibaShakibomISAF 1srolleoghvilkesoldatermantrengteiAfghanista n.Hunvari
FrittordiOsloforåsnakkeomsinbok DerGudgråter (enfantastisksterkskildringavenafghansk
kvinnesliv),oghaddefortaltathunjobbetlitts områdgiverforISAF-sjefen,ogathunmenteen
internasjonalstyrkevarenesteredningforAfghani stan.Hunfortsattesvarettilmegmedåsi:
-Vitrengerutdannedesoldatersomkjennermennesk erettighetene,ogvitrengerkvinneligesoldaterog
offiserer.Hvordankannoentroatdeskalgjøreno eforkvinneneiAfghanistanvedåbaresendemannl ige
soldater?

Jegvarfortsattenungoffiser,fortsattlittoppt attavåvære”enavgutta”,blibehandletliktsom dem,verken
merpositivtellermernegativt.Menordenehennes varmedpååbidratilengryendebevissthetomat
kvinneriForsvaret erannerledes,ogatvårtilstedeværelseikkebareha ndleromatkvinnerskalhalike
mulighetersommenn,menatvifaktiskkangjøreen positivforskjellforhvordan Forsvaretgjørjobbensin.

JeghaddeShakibsordmedmegdajegåretetterrei stetilAfghanistan.Opplevelsenejegfikkder,har jeg
medmegforlivet.Bådesomoffiser,somkvinnelig offiserogsomkvinne.Erfaringfrainternasjonale
operasjonerermerellermindrepåkrevdsomoffiser idagensforsvar,kanskjesærligiHæren.Som
kvinneligoffiserfikkjegdessutenoppleveatmine mannligekollegeriendeltilfellervaravhengige megog
minemedsøstreforåfåløstoppdragetpåbestmuli gmåte,foreksempelforåsøkelokalekvinneri
kontrollposter.Flereavossjentenesomvarderbl edessuten,selvomvisattistabsstillinger,jevn lig
”rekruttert”sompatruljemedlemmer–kanskjekompa truljenlettereipratmedflerelokalemedenkvin ne
pålaget.Noengangergjordedetkanskjeenforskje ll,andregangerkanskjeikke.Noenlokalefnisteo glo,
syntesdetvarrartmedenkvinneligsoldat,menje gføltealltidatjegblemøttmedrespekt–utenfo rleiren.
Forsomkvinneieninternasjonalstyrkemåttejeg ogsåtåleendeltingjegtrorminemannligekolleg er
slapp-somåblifulgtmedkikkertfraOP-tårnene dajegløpminedagligejoggerunderileirløypa.
MenmestavaltpregetopplevelseneiAfghanistanm egsommenneske.Detåkommefraverdensbesteland
åboi,tiletavverdensverste,ogsehvordanfol ketderlever,lider-oglikevelklareråsmile– detgjør
inntrykkforlivet.
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•  Varierttjeneste
•  Trivsel/miljø–storevariasjonerimålgruppen
•  Privilegert(mindretallgirmuligheter)
•  Kontinuerligselvutvikling
•  Sikker/tryggarbeidsplass(ennsålenge)
•  Barnevennlig(statligregulativ)

Negativefaktorer:
•  Slitsomt–mårettferdiggjøreatvierher–mangle ndeaksept–måutpekeseg
foråfårespekt
•  Alltidsynlig–kapt/maj-nivåbehagelig–størrebe lastningpåsjefsnivå/FSTS2
•  Ensomtyrke–jobb/sosialt
•  Belastendetjeneste;operativtjeneste,utenlandstj eneste(morsrollen?)
•  ”Bildet”avkvoteringgjelderkunkvinner
•  Måtilpassesegetidealsomikkeermeg(mann/offi ser)–”jegerfeil”


Debelastendefaktorenesomitilleggbleframholdt varihovedsakknyttettilforholdsomhar
medfamilieågjøre.Pådenenesidenvardetknytt ettildetpraktiskerundtfamilien,med
prioriteringeneito-karriere-ogto-offisersfamili er,flyttingmedfamilie,ogtidsklemmasom
skaperdårligsamvittighetbådehjemmeogpåjobb. Familiepolitikkenframholdessom”kun
festtaler”.Pådenandresidentrekkesdetframbel astningenedetåfødebarnførertiliforhold
tilarbeidslivet,vedatmanikkeblirivaretattun derpermisjon(fårikkeinformasjon),ogat
man”taper”arbeidserfaringogdermedmulighettil åoppfyllekriterierforkarriere.Dessuten
nevnesforventningenomatdersomduikkeharbarn –daerdukarrierekvinne.Belastende
faktorersomikkeknyttestilfamilie,kanknyttes tilorganisasjonenskulturogstruktur.Påden
kulturelleogholdningsmessigesidentrekkesdetfr ameffekteravdetåværeimindretall,
”gammeldagse”holdningerogkulturer,forutinntatth ettilkvinnerollenogholdningerrundt
kvotering.Pådenstrukturellesidentrekkesdetfr ammangelpåfleksibilitet(fjern-
/hjemmekontor,fleksitid) 2,midlertidigebeordringer,atdetervanskeligeka rriereveiermed
ufravikeligekrav,ogforventningenomat”alle”sk aloppogfram.
                                          
2
Deterrapportforfatterenesinntrykkatdettehar endretsegtildetbedresidenworkshopenfantsted i2003.
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AnbefalingeneWorkshopKvinnekraft(2003)komoppm edvarfordetførsteatinitiativsom
iverksettesmåværegodtforankreti(topp)ledelsen .Deanbefaltevidereattiltakiverksettes
relativtraskt,slikatorganisasjonenogkvinnene oppleveratdetteerviktigogprioriteres
gjennomåsekonkreteresultater.IkjølvannetavK vinnekraftbledetsattiverkfleretiltak,
blantannetfamiliedirektiv,mentorprogram,Kvinnto pp,”9+9”.Kvinnekraftoppfordret
dessutentilåværeeksplisitteogkonkretepåhva somersatsningsområder.Herhenvistedetil
sjefforArbeidsgiveravdelingensomienartikkelp åintranetthaddeuttalt”Atviidensenere
tidharfåttflerekvinneligeoffiserermedhøyere grader,erbareenavflerepositive
utviklingsfaktorerikjølvannetavsatsningenpåå beholdekvinnenesomalleredeeri
sektoren.”Enannenanbefalingvaråskillesatsing påkvinneligeoffisererogrollemodellerfra
familiepolitikk.”Familiesak”bliroftesettpåsom ”kvinnesak”–kanskjefordidetførstog
fremstharværtkvinnersomharsattfamilieivareta kelsepåagendaen,somkravellerønskeri
forholdtiltiltaksomvilbeholdekvinneriForsva ret.Engrunntilatmennikkeharsattdette
påagendaentidligere,liggersannsynligvisidets omtradisjoneltharværtdenrådende
samfunnsnormenforfamilieliv–farerhovedforsørg erogmorharhovedansvarforbarna.
Selvommødreidagsomoftesterifulljobb,kan detvirkesomatsamfunnetsforventningom
atdeterdesomharhovedansvarforbarnahengeri gjen.Imidlertidsynesdetklartat
tendensenisamfunnetklarthellermotatmenntar ogønskeråtameransvarforfamilien–så
ogsåiForsvaret.Årelaterefamiliepolitikktilkv innepolitikkblirderforsværtsnevert,og
urettferdigbådeoverforkvinnerogmenn.

ItillegganbefalteWorkshopKvinnekraftatfølgend ebleavklart:
•  Hvemskal/børjobbemeddennetematikken(Arbeidsgi veravdelingen,
generalinspektørene,…?)
•  HvorviktigertematikkenforForsvaret?
•  Kvinnetematikkmåforankreshostoppledelsen
•  Hvorforkvinner?–trengerenoffisiellstrategi
•  Gjennomgangavkravtilstillingerogskoler

DetkommermangegodeargumenterframforhvorforF orsvaretønskerkvinneroghvordan
rekruttereflerekvinner,menhvorvidtdetforeligg erensamlendestrategibakdettearbeidet
kansynesimidlertidnoeuklart.
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MineerfaringersomkvinneiForsvaret

Dajegsom19-åringvarpåopptaktilbefalsskolev arminholdningatjegskulletilpassemegmiljøet sågodtsom
mulig.Jegønsketåblitattopppåbefalsskolen,s omalleandreaspiranter,ogvilledermedikkenevn enoeom
litetilpassetutstyrellerforstoreuniformer.Je gfikkenkorterekolbepåAG-3en,slappåbrukeFo rsvarets
underbukserogvarstortsettfornøydmeddet.Noen villevelkallemeglitt”guttete”,menatklærva rstoreog
mangletformblesettpåsomuviktigframinside, spesieltsidenjegskulleløperundtiskogensom
geværlagfører.Ikkedetataltforstoreryggsekker ellertungeskytevåpenikkeharforbannetmeggjen nomårenes
løp,mendetharmanliksomholdtkjeftom.

Tiårogtobarnefødsleretterharjegværtinnepå tankenomatrygghelseerviktig,ogatjentapå1 60cmikke
nødvendigvismåvære”Kanon1er”.Tideneforandrer seg,detgjørogsåkvinner.Åhafåttbarnharfora ndret
megmyesommenneske,ogdermedogsåsomoffiser.F ørjegfikkmineldstedatter,troddejegfaktiska tdet
skulleværemuligåreiseutiinternasjonaltjenes te,iallefalli3mnd,medsmåbarnhjemme.Jegs kjønte
alleredepåfødestuenatdetikkevillefungerefor meg,ogminekarrierevalgiettertidharstyrtbor tfraoperativ
tjenesteoginnpåkontor.

Foratminhverdagsomoffiserogsmåbarnsmorskal fungereerjegavhengigavfleksiblearbeidsforhold .Deter
ikkelengerhensyntilkarrieresomerviktigstfor meg,jegønskeråtilbringemertidsammenmedman nogbarn.
Detåkunnefåtidtilåbringe/henteibarnehage, samtjobbenoehjemmefraerheltnødvendigforåho lde
motivasjonenoppe.Slikearbeidsforholdharjegikk ealltidhatt,menskaffetmegdetselvvedåvelge åstudere
medsmåbarn.Nå,somansattpåKrigsskolenharjeg arbeidsforholdsomfungererforensmåbarnsmor.Det
fungereriallefallsålengejegikkeerpåøvelse /reisesamtidigsomminmannerpåreise,ogatvi påforhåndhar
avklarthvemsittarbeidsomerviktigst...

Møtemeddensivileverdenifødselspermisjonogst udiergjørogsåatmantartilsegnyeimpulser.Ti lbakei
jobberdetsluttpåstøveletter,veskerogdensla gsutøy.Joda,deterekstremtpraktiskåslippeå saumfare
klesskapethverdag,mendethaddeogsåværtfinto muniformeneavsløreratdesitterpåenkvinne.



3.2 KvinneriForsvaret:noensentraleutfordringer

Irapporten”Femalefuture.Mobiliseringavtalent ”,skrevetpåoppdragfraNHO,harIrmelin
Drake(2003)blasettpåulikeundersøkelser(bla NHOsegenarbeidslivsundersøkelsefra
2002)oggjortredeforutfordringerogtiltakmed siktepåbidratilatmedlemsbedrifteriNHO
skalkunneøkeandelenavkvinneriledelseogstyr erinnen2005.Detteskjerutfra
argumentetomatøktmangfoldistyreromogledelse vilgivirksomheterøkt
konkurransekraft.Hovedutfordringensynesåværeat bedrifterserverdienavogetterspør
kvinneligeledereogstyremedlemmer,ogmangekvinn erønskerstyre-oglederansvar,men
kvinnerharentenikketilgangtilkonkurransenom lederstillingene,ellerdenårikkeopp.Hun
konkluderermedatmennrekrutteresistørregradt illederstillingergjennom uformelle
nettverk,somkunmennhartilgangtil.Hunforesl åratkvinnergisøkttilgangtilstederhvor
beslutningertasogpremissgiveremøtes,ogvidere atkvinnermåblimerbevissteog
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strategiskemedhensynpåsynliggjøringavegenkom petanse.Løsningen,somogsåkan
anvendespåForsvaret,eratForsvaretsomrekrutte rermåfåtilgangtilkvinnenettverk,og
samtidigbidratilåutformestillingeroglederkul turersomkanværeattraktiveforkvinner.Et
stegienslikretningvilværeatinntakavkvinne rtilstabskolenøkesradikaltovernoenår.
BaredavilForsvaretkunnefåtilenkritiskmasse kvinnerpåoberstløytnantogoberstnivå.

4. Forsvaretskvinnesatsning:tiltakvifinnerspor avilinja

Foråkunnesinoeomhvordandepolitiskeambisjon eneomøktkvinneandelkommertil
uttrykki”linja”harvisamletinninformasjonfra greneneogforsvarsstaben.Informasjonenvi
harbrukterForsvarssjefensvirksomhetsplan,Gener alinspektørenesvirksomhetsplaner,
personell-ogkompetanseplaner,planforimplemente ringavHEL,familiedirektivetog
møtereferater.Viharitilleggbasertvårefunnpå hvasomerfremkommetisamtalermed
medarbeideresomjobberellersomerberørtavsekt orensarbeidmedåøkekvinneandelen.Vi
erkjenneratdetikkenødvendigvisernoensammenhe ngmellomdetsomdetsomfremgåri
planverkogpraksis.Pådenandresidenvilvimed utgangspunktivårtilnærming,somvi
betegnetetsystemperspektiv,hevdeatihvilkengr advifinnersporavtiltaksomer
operasjonalisertistyringsdokumenterogsåsiernoe omihvilkengradstrategiskesatsningerer
forankretilinjeorganisasjonenogdermediledelse n.Vierderimotklaroveratviivåranalyse
neppefavneralletiltaksomeriverksatt,planlagt ellerlagtpåhylla.Dennedelenavrapporten
vilavovennevntegrunnersepåhvilkesporvifinn eravtiltakrettetmotøktkvinneandelide
forskjelligegreneneogdabasertpåanalyseravul ikeplanerogdirektiversamtsamtalermed
medarbeidereigrenerogsentraltifellesstaben.

InnenforFMOerdetenstorbevissthetomnødvendig hetenavårekruttereflerekvinner
samtidigsomdeterstorusikkerhetrundtspørsmål knyttettilhvasomkanutgjøreengod
strategiogikkeminsthvordan FMOkanutvikleenfellesstrategisksatsningfor etslikt
arbeid.Somenoffiseruttryktedet: ”skalvibrukemillionerpåkvinnecampog
rekrutteringsfilmersomkanskjerekrutteretparje nterellerskalvijobbeinterntinnmotå
utvikleeninkluderendekulturderjentenetriveso gfølersegvelmottatt”. Slikeog
tilsvarendeutsagnharvimøttmangeavogdeterv elikketilåunderslåatmyeavden
usikkerhetensomgjenspeilesiutsagnetogsåkanha ndleomatdettetemaetikkenødvendigvis
erdetsomoftestdiskuteresnårlinjelederemøtes. Pådenandresidenkanutsagnetogsåstå
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someteksempelpåatdetiFMOikkeharværtsyste matisktilnærmingtildettearbeidetslikat
manovertidharkunnebyggetkunnskap”steinpåst ein”ombetingelserforårealisereøkt
kvinneandel.Enslikerfaringsnærkunnskapsutviklin geravhengigavattiltakdiskuteres,
gjennomføres,evalueresogikkeminstdokumenteres iforholdtileffekt.FMOsynesidagå
ikkehanoenklarestrategierforhvordanarbeidet medenslikkunnskapsutviklingskal
organiseresoghvorilinjadetskalforankres(se Sjåholm1995).Detsistevarblantannetet
spørsmålkonferansenKvinnekrafti2003tokoppsom heltsentralt.

Foråkunnesinoeomsammenhengenmellompolitiske ambisjoneroghvordanForsvaret
jobbermedøktkvinneandelharvitattsomutgangsp unktiattiltakmåoperasjonaliseresforå
skapenødvendigforpliktelseogoppmerksomhetfrat opptilbunnilinja.Detkanaltsåikke
væreslikatnårbataljonssjeferiHærenblirspurt omhvordandejobbermedinkluderingog
holdningertiljenterblirdesvarskyldigellersv arermedhenvisningtilettellerannetdirektiv
ellerplanverk.Medoperasjonaliseringmenerviat FMOskvinnesatsningmåhengesoppi
konkretetiltaksombådeergripbareogevaluerbare .Ledereilinjamåkunnerapporterepå
hvamankonkretoppnåddeellerhvorformanikkefik ktildetmanønsket.Hvordanskalman
fåtilspredningavkunnskapdersommanikkeharid entifisertogharetreflektertforholdtil
”lessonslearned”.Etannetforholdknyttettilope rasjonaliseringavmålsetningererat
konkretiseringerskaperisegselvendynamikksom fremmertilbakemeldingogdiskusjon.
Medandreord,operasjonaliseringavmålsetningero gorganiseringavarbeidetutgjørettervår
oppfatningselvegrunnlagforatFMOskalværeist andtilåvidereutvikleoglæreavegne
erfaringerpåensystematiskmåte.Derforerenkun nskapsutvikling,basertpåprøvingog
feilig,sentraltogsåforutviklingavForsvaretsk vinnesatsningienhelhet.

Tabellenundereretforsøkpååvisehvordangrene nesuliketiltakrettetinnmotøkt
kvinneandelkommertiluttrykkivirksomhetsplaner, somerdetstyrendedokumentetbådei
forholdtilaktivitetognårdetkommertilhvaled erepålaverenivårapportererom.
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FSJVP2006

Mål:øktandelmilitære
kvinneligansatte

GIH2006

Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmot
øktkvinneandel.

-famkontakt50%stilling
ihærensnivå3avdelinger
-redaktørfamweb50%
-videreførsamlivskurs
-rekrutteringsstrategifor
Hæren
-evaluerogvidereutvikle
famliepolicy
Helhetlighelsetilbudtil
ansattemedfamilier
GISVP2006-2009

Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmotøkt
kvinneandel.

GILVP2006

Mål:25%kvinnerpå
skoler 

Luftforsvaretharidagen
ubalanseikjønns
sammensetningen.
Luftforsvaretvilderfor
aktivtrekrutterekvinner
inntilforsvarsgrenenialle
tjenestefeltogpåallenivå
iorganisasjonen.Dette
skaloppnåsvedaktiv
rekrutteringtilskoler/kurs
ogtilrettelagte
karrierestiger.

 GIHVP2007

Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmot
øktkvinneandel.

GISVP2008

Tilretteleggforøktandel
ogforbedretmulighettil
karriere.

Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmotøkt
kvinneandel.

GILVP2007

Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmotøkt
kvinneandel.

 GIHVP2008

Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmot
øktkvinneandel.
Ellerssomfor2006


GISVP2008

Tilretteleggforøkte
karrieremuligheterfor
kvinneriSjøforsvaret.
Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmotøkt
kvinneandel.

GILVP2008

Ingenoperasjonaliserte
målsetningerrettetmotøkt
kvinneandel.

UtkastForsvarssjefens
IVB2009-2012

Deteretmålat
kjønnsperspektivet
innarbeidesiforsvarts
kjernevirksomhet
 

Tabell1:Virksomhetsplanenesformuleringeravtilt akrettetinnmotøktkvinneandel

Viharivårundersøkelseutelukkendetattutgangsp unktitiltakrettetinnmotkvinnerogikke
settpådemergenerellepersonalpolitisketiltaken eavtypenlivsfaseorientertpersonalpolitikk,
seniorpolitikk,mulighetenforhjemmekontorosv.so mogsåformuleresidisseplanene.
Årsakeneratviidennerapportenutelukkendevurd ererhvordantiltakrettetinnmotå
rekruttereogbeholdekvinnererutformetogoperas jonalisertistyringsdokumenterFMO.
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Omviskalleggevirksomhetsplanenetilgrunnforv åranalyseerdetinnenforgreneneogi
forsvarsstabenenuttryktviljetilåjobbemedtem aetrekruttering.Detsynesimidlertidsom
omdenneviljenoftekanendeiformuleringersomp ekerpånødvendighetenavåværeen
organisasjonpregetavmangfold,framståsomenatt raktivarbeidsplass,elleriløse
formuleringersompekerpåbehovetforårekruttere kvinner.Omviforstår
virksomhetsplanenesomsektorensstyringsdokumente rdetklartatdetblirvanskeligåstyre
prosessenemedåfåtiløktkvinneandeldersomikke desentraledokumentenesom
virksomhetsledereskalrapporterepåermerkonkret ihvordanoppdrageneformuleres.I
Luftforsvaretsstrategifor2003til2008varfore ksempelviskvinneandelbeskrevetsomet
styringsparameter utenatdetdermedkomtiluttrykkhvamanskulle styreetter,hvasom
skulleoppnåellerhvaledereskullerapportereri forholdtil.Sattpåspissen,detkansynes
somomsektorenerbedretilåoperasjonaliserekra venetilfysiskformogtilgodkjentsoldat
enntilåoperasjonaliserehvordansektorengenerel toggrenenespesieltskaljobbeforå
realiseremålsetningeneforøktkvinneandel.Deter opplagtatmåtenmålsetningenei
virksomhetsplanenoperasjonaliseresiformavkonkr etetiltakharstorbetydningforomfang
ogtypeaktivitetersamtforhvordanlokalesjefer rapportererpåarbeidetmedmangfoldog
inkludering.

Nårvileservirksomhetsplanenefinnervibarespor adiskeforsøkigrenenetilå
operasjonaliserearbeidetmedøktkvinneandel.Luft forsvarethaddeenmålsetningom25%
kvinneandeli2006,entallfestingmansidenhargå ttbortfra.Hærenvar,somviser,tidligute
medåoperasjonaliseretiltakrettetinnmotenbed refamiliepolitikk.Bortsettfradettefinner
vimangeformuleringerrettetinnmotmangfold,lær ing,utvikling,karriere,fleksibilitet,
livsfaseorientering,inkluderingetc.menliteavk onkretehandlinger.Isåhenseendefinnervi
litesporavGeneralPatton’sberømteutagnomat” plansarenothingexecutionisall”iFMOs
virksomhetsplanerhvagjelderøktkvinneandel.Påd enandresidenharForsvaretiløpetavde
sisteårenelagtstorvektpåfamilieivaretakelse.


4.1 Forsvaretsfamiliepolitikk:enbyggesteiniFMO skvinnepolitikk

Forsvaretsøkteengasjementiinternasjonaleoperas jonersattefartogkraftbakutviklingav
Forsvaretsfamiliepolitikk.Forsvarsdepartementets iverksettingsbrevfor2005-2008påpeker
blantannetnødvendighetenavatForsvaretiverkset terenfamiliepolitikksomdekker
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familienesbehovslikatdetkompenseresfordenbe lastningendeteratentenfarellermor
beordrestilinternasjonaltjeneste.Omviserdett epåleggetiforholdtiltiltakenesattiverkav
grenenesynesdetklartatForsvaretsomsådanoga llegreneneharsattfamiliepolitikkpå
dagsorden.Familiedirektivetbleiverksattfraogm ed01.januar2006medetformålomå
etablereenfellesplattformforhvordanForsvaret somorganisasjonskulleutøve
familiepolitikk.Direktivetsutformingmåseesisa mmenhengmedenintensjonomå
kompenserefordeekstrabelastningenedetmedførte forfamiliennårdenenepartendeltoki
internasjonaleoperasjoner.Alleaktivitetermådek kesoveravdelingenesegnebudsjett,ogdet
eropptillokalsjefhvordankraveneifamiliedire ktivetskalrealiseres(Otteraaen2008).
Direktivetharkravinnenforfølgendefemområder:

1.  Etablering–hjemogbolig
2.  Nettverksbygging
3.  Informasjonvedinternasjonaleoperasjoner
4.  Familiestøtte
5.  Hjemmestøtte

Hveravdelingskalhautpektenkoordinatorforåf ølgeoppdettearbeidetlokalt.Somdelav
defamiliepolitisketiltakeneerdetogsåetablert enfamilieweb.

Hærenvartidligvarutemedåetablereenfamiliep olitikk.Initiativetvokstedelsfremfra
avdelingersomEtterretningsbataljonen,somgjennom sittutenlandsengasjement,erfarte
behovetforatHærenmåtteetablereenmertilpasse tfamiliepolitikk.Delserdetogsåriktigå
påpekeatildsjelerblantForsvaretskvinnerutgjor deenstorkraftidettearbeidet,ogmyeav
deresultateneviidagserkontureneavkanvinet topptakkedissekvinnenefor.Enfleksibel
familiepolitikkerviktigatdederhjemmeskalbli ivaretattogfølesegivaretatt.Deterogså
viktigåminneomatenavbegrunnelsenekvinnerof tegirforatdeforlaterForsvarethandler
omhvordanfamiliepolitikkenfungereripraksis.Vi harikkehattanledningtilåfølgeopp
hvordanfamilieivaretakelseerfaresavfamilienese lv,menoppslagimediatyderpåat
Forsvaretsønskeomfleksibilitetogtilretteleggel seoftekanstøtepåenstrengogbyråkratisk
forvaltningskulturnårfamiliersbehovikkefanges oppavdirektiverogregelverk(leskronikk
iOffisersbladetnr52008).Veienfrafamilienesb ehov,viaavdelingenesS-1,via
familiekoordinatortilFPTkannokinoentilfeller erfaressomtungogliteproduktivfordem
somtrengerhjelp.Imidlertiderdetheltklartat forsvaretsfamiliepolitikkikkeerstatisk.Iden
forbindelseerdetviktigåpåpekeatForsvarssjefe nfølgeroppdennenødvendigesatsningen
pååbeholdemedarbeiderenårhanisinvirksomhets planfor2009beromatForsvaretmå
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utvikle; ”Merfleksibleordningervedgraviditetogsvangers kapspermisjonskalinnføressom
initiativforåbeholdekvinneriForsvaret”.

ItilleggtilForsvaretsfamiliedirektivogtiltak avmergenerellartkommergrenvisetiltaksom
eksempelvisinnebefattersamlivskurs,fellesturer, hjelpihjemmetosv.IHærenharhver
avdelingenfamiliekontakt.Noeannetsomogsåeri verksattpåbakgrunnavtilbakemeldinger
frakvinner(Kvinnekraft2003)eratForsvaret(Hær en)haråpnetforåha3måneders
engasjementiutlandet.Dettefordrerriktignokat densomvelgerenslikordningmåhanoenå
byttemed,slikattopersonertilsammendelerpå etseksmånedersengasjement.

ImidlertiderdetogsåslikatmyeavForsvaretsHR -satsningogsåkommertiluttrykkgjennom
andredokumentersomeksempelvisretterseginnmot behovetforåivaretaogutvikle
medarbeiderneskompetansegjennomtilrettelagtekar riereveier.


4.2 Personell-ogkompetanseplanerutenkvinnepersp ektiv

Iverksettingsbrevetforforsvarsektorenfor2006på leggerForsvaretåutarbeideenplanfor
strategiskkompetansestyring.Forsvaretpåleggesvi dereåforankreogimplementereplanen
forkompetansestyringinnenutgangenav2008.Iskr ivendestundharHærenogSjøforsvaret
utarbeidetplanerforpersonellogkompetansestyrin g.Luftforsvareteriferdmedåutviklesin
plan.

Sjøforsvarethariutformingenavsinpersonell-og kompetanseplangjortetomfattendeog
grundigarbeid,derplanenmedutgangspunktienga panalyserettesinnmotåsvarepå
grenensmestsentraleutfordringer.Enpersonell-o gkompetanseplanskalnettoppværedet
verktøyetsomgjørdetmuligåstyrefremtidensakt iviteterslikatgrenenevnerårespondere
påkjerneutfordringer.Denoverordnederettesnoren forSjøforsvaretuttrykkespåfølgende
måte:

”Vedsidenavårekruttere,utvikleogbeholdedykt igeenkeltindivider,måSjøforsvaretsom
organisasjonfokuserepåtreningforåoppnåstadig høyereprestasjonsnivåer.Visjonenom
ensåkalt”lærendeorganisasjon”skalværeenrette snoroginspirasjontilåfokuserepå
hvordanSjøforsvaretspersonellogavdelingerskal væreoffensiveibrukenavalletyper
erfaringeriforholdtilåskapenykunnskapogfor bedredeferdigheter.Denbestegarantien
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foråoppnådetteeråjobbebevisstmedvårholdni ngtillæring,utviklingog
forbedringsarbeid”.


Sjøforsvaretsgapanalysepekerpåbehovetforårek rutterespesialisterslikatmanklarerå
ivaretanøkkelfunksjonerogdermedsikrenødvendig kontinuitetiforholdtilåbevarekritisk
kompetanse.” Idagharvietenormtstortfrafallavspesialisto ffisererogdetteerenstrategisk
utfordringforSjøforsvaret” (OffiseriSjøforsvaret ). Sjøforsvaretspersonell-og
kompetanseplanlevererengodanalyseavgrenensut fordringoggiretrelevanttilsvarblant
annetvedååpneforfleremuligeutdanningsløp.På trossavdetsomfremstårsometfleksibelt
ogtilpassetutdanningssystemfinnerviiplanenik kesporavtiltakrettetspesieltinnmot
kvinner.Nårviderimotundersøkerhvordandennepl anenipraksisharvirketinnpåøkt
kvinneandelkommerdetfrematutdanningsløpetrett etinnmotakademikereharvirket
positivtdamangeavdisseeleveneerjenter.Enav demestsuksessfulletiltakenepå
utdanningssidenerallikevelidrettslinjapåbefals utdanningen.Herfårviopplystatomtrent50
%aveleveneerjenter.Denneutdanningenskaperet godtgrunnlagforårekrutterejenter
videretilVOU.Detkanimidlertidstillesspørsmål stegnvedomSjøforsvaretitilstrekelig
gradharutnyttetdettepotensialetforøktkvinnea del.Hvordanmanskalutnyttedette
potensialetbedreellerhvorfordissejenteneallik evelslutterersålangtvikjennertilikke
evaluertfraSjøforsvaretsside.Manharikkesyste matisertogdokumentertdisseerfaringene
slikatmankansinoeombetingelserforhvordanø keandelenkvinneligeoffiserernår
andelenjenterveddennelinjatrossalter50%.D etfaktumatjentenesøkersegtildennelinja
viserogsåatkvinnervelgerannentypeutdanningi Forsvaretenndenoperativelinjen
Forsvarettradisjoneltreklamererfor.Detvilette rvårmeningværeavstorinteressefor
kunnskapsproduksjoniFMOåfinneutavhvordanman kanhøsteflerekvinneligeoffiserer
avengrunnleggendebefalsutdanningsomsynesåvær eattraktivtforungejenter.Ellerforå
snudetpåhodet,detvilværelikeinteressantåf inneuthvorfordissejentene,somtrossalter
endelavForsvareteventueltikkefinnerdetinter essantåhaenyrkeskarrieresomoffisernår
andrestudierpåpekeratjentersomerlærlingeri størregradennguttersøkerjobberog
videreutdanningiForsvaret(Lærlingeundersøkelsen 2007,2008).


OmvivenderblikketmotHærenspersonell-ogkompe tanseplantarikkedenneutgangspunkt
iengapanalyseslikvifinnerdetiSjøforsvaret. Hærensplanerlangtpåveietforsøkpåå
dokumentereeksisterendeprosedyrerforhvordanen hærkarrierekanseut.Veienesom
skissereserigrovetrekkslikdealltidharvært. DettydeliggjøresikkehvilkenyetiltakHæren
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skaliverksetteforåbeholdemedarbeiderne.Eksemp elvisfremkommerdetikke
konkretiseringeravhvordanHærenskalskapeenutv iklendekarriereforavdelingsbefalet.
Dettebefaletsomifølgeintensjoneneskalståij obbtilfylte35år(38år)slutternåi
gjennomsnittvedfylte26år(Kristiansen2008).Ho vedgrunnenedennegruppenoppgirforat
deforlaterHærenermanglendeanerkjennelseaverf aring,manglendemulighetertilåutvikle
ekspertisegjennomenforutsigbarkarrierevei.Avd erundt100avdelingsbefaldenne
undersøkelsenbasertesegpåvardetingensomrapp orterteatdehaddehattnoensamtaler
medpersonellederenårdefikkkontrakteihellerv ardetnoensomhaddegjennomført
samtalermednoenfraS-1sideniforbindelsemeda tdesluttet.Hærenspersonell-og
kompetanseplanerpådenenesidenetgodtarbeids omtydeliggjørhvordangrenen,pået
overordnetnivå,arbeidermedkarriereogkompetans esamtidigsomdetkanstillesspørsmål
vedhvordanHærenmedsinpersonellmangelvilvære istandtilåivaretakompetansestyring
somdetå:1)identifiseremanglerogbehov,2)ide ntifisereikkeutnyttetkompetanse(feil
personpåfeilplass)og,3)kartleggingavsamlet kompetansebeholdning.Løsningensom
skissereserlangtpåveinyedatasystemer.

Vierusikkerpåomdenneplaneneretrelevanttil svartilHærensstrategiskebehovforå
beholdemedarbeideregenereltogkvinnerspesielt. Sålangtvikansefremkommerdetingen
operasjonalisertetiltaksompekerveimotenøktk vinneandeliHæren.TildeterHærens
kompetanseogpersonellplanforkonserverende.Omv iderimotleggeretkvinneperspektivtil
grunnforvåranalyseavHærensarbeidmedøktkvin neandelerforslagettilHærensG-plan
for2008-2011oppløftendelesing.Herstårdetat: ”Hærenharbehovforenøktkvinneandel
blantvåreansatte.Deoverordnedemålsettingertil sieratviskalha15%kvinner,mens
statusprnåerca7%.Denforventedeøktekvinnea ndelenerenønsketutviklingogHærens
ledereskalleggeforholdenetilrettebådepraktis k,kultureltoglederskapsmessigforatdenne
utviklingenskalblisåpositivsomønskelig.Frivi lligkvinneligsesjonfra2007vilkunne
resultereienøktkvinneandelogsåblantvåremann skaperalleredefra2008”. Ihvilkengrad
Hærenklareråoppnådenneambisiøsemålsetningenv ilværeavhengingavflerefaktorer.
Rekrutteringibunneneropplagtkritisk,samtidig somviikkeskalunderslåbetydningenav
hvordandetviderearbeidetiHærenleggesoppslik atmaninvolvererlokaleavdelingerog
sjeferimåloppnåelsesomogsåmårapporters.Derfo rkreverrealiseringavHærensG-planen
strategisomkonkretiserersatsningeniformavtil takogaktivitetersomharbetydningfor
bataljonssjefeneoglignende.
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Envesentliginnsatsfaktorforåøkekvinneandelen iFMOrelaterersegtil
utdanningssystemets(GOUogVOU)evnetilåfangeo ppkvinneperspektiveti
lederutdanningen.Idagerundervisningommangfold ogkjønnnoesomilitengrader
tematisertogsattisystemvedkrigsskoleneselvo mmaninnenforForsvarssektorenidesiste
20åreneharenklarmeddogvarierendemålsetninge romøktkvinneandel.Deteriden
forbindelseinteressantatForsvarssjefeniforslag tilvirksomhetsplanfor2009sier:” Hva
mangfoldinnebærerforForsvaretmådetteinnsomt emaiplanleggingogundervisning” .
Dennepåpakningenkanbådeforståssomengrunnstei niForsvaretsstrategifor
implementeringavUNSCR1325,somforøvrigerenmå lsetningfor2012,menikkeminster
detenpåpekningavutdanningssystemeterselvegru nnmuringforåutviklelederemedevne
tilåforstådetmodernearbeidslivet.

Tattibetraktningbehovetforåvektleggemangfold ogledelsesarbeidetsrelasjonellekarakter
(seFossestølm.fl2004)erNissestads(2008)bukse vanntilkrigsskolenespraksisikke
skivebom.NårvibrukerordetpraksisomForsvarets lederutdanningsåpekerdetpå
kjennetegnvedkrigsskolenesskolekode,forståttso mkrav,forventninger,verdier,holdninger
ogtradisjonersomeksistererienskoleogsomoft eerimplisitteogsjeldendirekteuttalt
(Arfwedson1984).Medandreordsierskolekodennoe omdeuoffisiellesidenevedskolens
virksomhetellerdetsombetegnesden"skjultelære plan"(Ulleberg2000).Iskolens"skjulte
læreplan"vilenfinneprinsippersomvirkerstyren deinnpåorganiseringenavundervisningen
ogformerfordisiplinogpedagogikk.Nårmankomme rtilKrigsskolenernoeavdetførsteen
møterethvittskiltpåenparkeringsplassderdet står”sjef”.Omviskulleleggeensosiologisk
analysetilgrunnnårenparkererbilenpåKrigssko lenforførstegangvilmanførnøkkelener
tattutavrattlåsenkunnehevdeåhasettden”skj ultelæreplanen”.Den”skjultelæreplanen”
påkrigskolenevilhandleomtradisjonerognormer somovertidertransformerttil
inneforståttereglermellomyrkesbrødreomhvasom kjennetegnerenoffiser.Disseaspektene
vedkrigsskoleutdanningenerverkennedfeltiplane relleriskolensverdierogmålsetninger.
Hvamanfårtilbakemeldingpåsomkadett,hvordany rkesbrødrenesomunderviseropptrer,
symbolene,ritene,konkurransene,priserforbeste kadett,stridskurs,klatrekurs,
krigsskoleringenssymbolpåbrorskap,oglignendeb ringerallebudskapogmeningertil
kadettersominnvirkerpåderesholdninger,samspil logadferd.

Omvitrerformamerket”modernearbeidsliv”,forst åttsomledelseogorganiseringav
kunnskapsorganisasjoneroverkrigsskoleutdanningen, erdetikkeurimeligåstillespørsmål
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vedenlederutdanningsomtradisjoneltharkretset rundtdetåutdannedensterkeog
selvbevistemannogkvinne(Heen2006).Omdenneti lnærmingen,somnokikkeeruttalt,
mensomleveriformavenunderforståttskolekode, samsvarermeddetmanidagvetomgod
ledelseavkunnigemedarbeidereerkanskjeetspørs målmanoftereburdestille(Kristiansen
ogBakke2008).Medutgangspunktihvordankrigssko lene,sålangtvierfarer,syneså
tematiseremangfoldogkjønnilederutdanningenkan mannoktilenvissgradantaatdenne
utdanningenidagikkespillerenvesentligrollef oråskapeenmerdynamiskoginkluderende
forsvarssektor.Detteeretvarskonårvivetatde tervedutdanningsinstitusjoneneat
holdningenetilfremtidensoffisererformes.







Ivaretakelseavkjønnsperspektivetilederutdanning enforutsetterattemaetiklesenmilitærog
gjenkjennbarkontekst.Forkrigsskolenesindelbli rdettevanskeligidengraddisseskolene
ikkeharfagmiljøersomgenerererprofesjonskunnska pommangfoldogkjønn.Deterveddet
sisteatenslikutdanningoftestranderellerende rikurspakkerutenrelevansellertydelige
koblingertilmilitærpraksis.



5 ØkningenavkvinneandeleniForsvaret:foreslåtte tiltak

IetsamrådsombleavholdtiFD8.mars2001,var detstorenighetomatForsvarettrenger
kvinnerogkvinnerskompetanseogerfaringer.Åsyn liggjørekvinneneinnebæreratkvinners
kunnskaperogerfaringerkommertydeligtiluttrykk .Vedrekrutteringavdyktigeog
kompetentekvinnertilhøyerestillingeriForsvare tkunnekvoteringværeenaktuell
problemstilling.Vernepliktforkvinnerforåunngå skjevrekrutteringblepektpåsomet
muligtiltakforårekruttereflerekvinner.Frayn grekvinnerbledetetterlystbehovetforå
bedreinformasjonenfraForsvaretvedrørendeskolep oeng,karrieremuligheter,ogatdenne
informasjonenmågispåettidligstadium,slikat skoleungdomblirkjentmedForsvaret.
Kvinneligvsmannliglederskap
”Etter vår mening vil Forsvaret være tjent med flere  kvinnelige ledere for å
vektlegge denne dimensjonen av lederskap. Vi bør væ re villige til å diskutere
kvinneperspektivet i forbindelse med de allerede et ablerte teoriene. På den
måten kan prosessen med å oppnå en balanse i forhol d til den tradisjonelt
autoritæreledelsesformeniForsvaretgåfortere.” (Jakobsenetal.1993:13)
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Enmasteroppgaveisosiologi,skrevetavensivils tudentutenforsvarsbakgrunn,bekrefterat
deyngstejentene(befalsskolenivå)distansererseg fra”kvinnespørsmåletimilitæretsom
stadigvekktrekkesfremavForsvaretogmedia.De erimidlertidopptattavdenegative
følgenelikestillingspolitikkenharpådereshverda g”(Gunnarsdottir2005:95).Detteseristor
graduttilåspringeutfrabrukavmoderatkjønns kvoteringogegne(lavere)fysiske
inntakskravforjenterpåbefals-ogkrigsskolene. Deerreddeforåblistempletsomkvotert
inn,fordidettegiretannenrangsstempelsomere nsbetydendemedatdeikkefortjener
plassenogerdårligeennalledeandre.Pådenand residenviserHarsemmfl.(1996)at80%
avkvinneligerespondentermenerkvinnerbørhaegn efysiskeopptakskravtilForsvarets
kurs/skoler,men52%avmenneruenigidette.Sær behandlingavkvinnergjøratmennenes
statusoppfattessombedreennkvinnenes.Informant eneuttrykteklareønskeromåværeenav
gutta,ogvarstolteoveratdeselvikkevarkvote rtinn,menhaddeklartåkonkurrerepålike
vilkårsomguttene.Videreframholdtdeatbelastni ngendetmedførteåværekvotertinn,var
årsaktilatflerejenterhaddesluttetiløpetav detførstehalveåret.

Foreslåttetiltakforøktkvinneandelspennerfrai nnføringavkjønnsnøytralverneplikt,
innbefattetbedreinformasjon(”markedsføring”)om tjenestegjøringiForsvaret,tiletablering
av”ressurspool”forallekvinnersomharutdanning fraForsvaretogkanværeaktuellefor
gjeninntreden.Tiltakenesomsådanfavnerbåderekr uttering,seleksjonogutdanning,tiltiltak
somtarsiktepåågjøredetmuligogattraktivtfo rkvinneråfortsetteitjenesteogspesielt
søkesegtilhøyereledernivåeriForsvaret.Ikkem instviktigertiltaksomtarsiktepåå
begrense/eliminerekvinnersopplevelseravåblise ttnedpå,tilsidesatt,forbigått,ogtrakassert
iForsvaret.Dettekanfeksdreiesegomdirektes tyrendetiltaksomskalsikreenviss
kvantitativbalansemellomkjønneneigittestillin gskategorier,samtholdningsskapendetiltak
bådeblantmennogkvinneritjenesteogunderutda nning.Sistmenikkeminstkandetpekes
påatenøkningikvinneandelenisegselvvilkunn eøkekvinnerstilfredshetmedå
tjenestegjøre,somvilutgjøreenpositivforsterkn ingseffekt.

Hunforeslårsomtiltakatkvinnergisøkttilgang tilsteder/forahvorpremissgiveremøtes,og
atkvinnermåblimerstrategiskemedhensynpåsyn liggjøringavegenkompetanse.Likeledes
måbedriftermåfåtilgangtilkvinnenettverk,ogs amtidigbidratilåutformestillingerog
lederkulturersomkanværeattraktiveforkvinner. Viserdermedeteksempelpåetsettav
tiltaksomvilværelikerelevantåinnføreiForsv aret,ikraftavatdeunderliggende
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utfordringeneogsåsynesåværedesamme(deterbe hovforkvinnerskompetanse,menman
slipperikketilsomkvinneogfårikkedesammeka rrieremulighetersommenn).Sjåholm
(1995)hargjennomenintervjuundersøkelsebetrakte tpolitikvinnene,ogderesståstedi
forholdtilForsvaretskvinner.Hunfinneratdefo rmellerettighetene(forpolitikvinner)er
etablert,menledelsenbørhaetansvar,feksfor åmotiverekvinnenetilblantannet
kompetanseheving,slikatdevendertilbaketileta tenetterpermisjon.



5.1 Andretiltakforøktkvinneandel

Somantydettidligereirapportenfinnerviinnenfo rforsvarsgreneneogiForsvarsstabenmye
godpraksisogtiltaksomikkenødvendigvisverken erdokumentertskriftlig,spredti
organisasjonenellerevaluert.Noeavdetvispesie ltharværtpåjaktettererpraksisog
arbeidsformersomdetikkeskrivesomiplanverket mensomallikevelkommertiluttrykki
formav ”slikjobberviherhososs”.

IIverksettingsbrevetforperioden2006tarFDtil ordetforatFMOskaltilretteleggeforå
beholdekvinneriorganisasjonen,herunderspesielt kvalifiserekvinnerinnmotlederstillinger
ogstillingeriinternasjonaleoperasjoner.Idette liggeratrekrutteringavkvinnertil
lederstillingerskalværeetsentraltsatsningsområ deforForsvareti2006menogsåviderei
langtidsperioden.FMOpåleggesvidereåetablerepr ogramforlederutviklingogpersonlig
utviklinginnenutgangenav2008.Omvinåtarutga ngspunktidisseoppspillenefinnervii
FMOsporavmangetiltaksomfølgeroppdissepåleg gene.Vifinnerdeiformavuliketyper
avmentorordningerogkvinnenettverk.Itabell2op psummerervihvilketypetiltakdeenkelte
grenenedeltari.



Tiltak Hæren Sjøforsvaret Luftforsvaret

”9+9ordningen”


Deltar

Deltar

Deltar

Karrieresystemfor
kvinner


Oppfordrerjentertilå
søkestillinger

Systemforåidentifiserer
jentersommanønsker
skalsøkestilinger.

Gåraktivtutogberjenterå
søke.Kvinnerdeltari
OberstRåd.

Mentorprogram

Hærensmentorprogram

Luftforsvarets
mentorprogram
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Øktkvinneandelpå
utdanning

Oppfordrerjentertilå
søkeVOU
Oppfordrerjentertilå
søkeVOU
1995-96:storkampanje
Oppfordrerjenteråsøke
masterogVOU
Holdningtilkvinner HæreninnførerHelialle
avdelingersomlokale
handlingsplanerforetikk
ogmangfold.
Hærenjobbermedå
implementereverdiene
respekt,ansvarogmot.
Kampanjemot
trakasseringavjenterinne
tilførstegangstjeneste.
 Holdningskampanjeuteved
alleavdelingeri
Luftforsvaret.Tema:
"Bevisstgjøringav
holdningertilkvinner"
Rekrutteringavkvinnertil
grenene
Rekrutteringsstrategifor
jentertilHæren.
Kvinnecamp.

Re-rekrutteringav
kvinner.
Re-rekrutteringavkvinner.

Tabell2:Grensvisetiltakrettetinnmotkvinnero gsomikkefremkommeravplanverk

ILuftforsvaretfårhverenkeltkvinneenmailmed aktuellestillingerdeterønsketatdesøker.
HvordanLuftforsvaretstilnærmingharslåttutpås øknadsrundenevetmanikkenoeomda
denneaktivitetenikkeerevaluert.Vedetpartilf ellerharkvinneruttryktatdealdrivilleha
søktstillingenedersomdeikkehaddefåttenoppfo rdringomågjøredet.Luftforsvaretselv
antyderatdeteretproblematfåjentersøkerled erstillinger.Avdengrunnkandethevdesat
personligoppfølginggirjentenenødvendigstøttes likatdetørsøkepåjobbersom; ”de
kanskjeellersikkevilleføltsegkompetenttilå bekle” (HR-offiser).Omviserviderepå
LuftforsvarethaddedevedåretsopptaktilMasters tudie(oppstart2009)11kvinneligesøkere
(énmindreenn2008).Mananslåratdettebetyrat catrekvinnerkommerinnpåStabs-
/Masterstudiet,ogenpåmodulutdanning(harMaster frafør–får4mndfellesmodulfra
FSTS).OmviskulleantaatLuftforsvaretigjennom snitthadde11kvinneligesøkeretil
stabsskolenhvertårogatdisseiutgangspunktete rkvalifisertforopptak,erdetettervår
meningikkenoeiveienforatallekantasoppder somsektorenønskerenkvinneandelpå
utdanningsinstitusjonenepå25%.To–fireårmed radikalkvinneandelpåstabsskolenville
medførtatmaniFMOfikketablerten”kritiskmass e”medkvinnerpåoberstløytnantog
oberstnivå.Prosentandelenkvinneligestabsskoleel everharoppgjennomåreneliggetgodt
under10%.Detkanogsåtenkesatdetvedopptakt ilGOUogVOUovernoenårskulle
leggestilretteforåtaoppstorkvinnekvoteogd erdesomiutgangspunktetikkeivarfysisk
kvalifisertblekvalifisertiløpetavdetreførst emånedeneavutdanningen.Medtankepåat
mangejentervelgerbortForsvaretavfryktforde fysiskekravene(refundersøkelserse
Appendix)kandetteværeengodtilnærming(Harsem mfl.1996).Politiethargjortdetog
klartdet.
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Tabell2viservidereatSjøforsvaretpåmidtenav 90-talletgjennomførteenomfattende
kampanjeforårekrutterejentertilbefalsskolene. Detblesattavtildelsstorepersonell
ressursersomkontaktetjentermedbostediregione nederbefalsutdanningenblegjennomført.
Denne1:1kontaktenførtetilstorvekstisøknadsm assenblantjentene.Erfaringensomble
gjortvarderimotatbareenmindreandelavjenten esommøtteoppfortsatteviderei
Sjøforsvaret.Årsakenetildettefrafalleterikke undersøktogmanvalgteågåbortfradenne
rekrutteringsstrategiendaeffektensyntesåværem inimaliforholdtilressursenesomblesatt
inn.Antakelseneomhvorfordennesatsningenikkem edførteønsketeffekterblantoffisereri
Sjøforsvaretmange.Detsommangetrekkerfremera tdiskrepansmellomdetmanforespeilet
jenteneogrealitetenesommøttedembleforstore ogatmangejenterdermedsluttet.På
bakgrunnavdenneerfaringenkandethevdeatdenb estemåtenårekrutterejenterpåligger
faktiskihvordanjenteroggutterfordensakssky lderfarerForsvaretsomorganisasjonog
hvilkehistorierdefortellerisinenettverk(Jent eundersøkelsen2005,Lærlingundersøkelsene
2007,2008).

Somviseravtiltakslistenjobbesdetinnenforden enkelteforsvarsgrenmedåfåkvinneropp
ogfrem.Ikkedetatmannødvendigvisersystematis keitilnærmingen,mendetmangjør
sammenfallermedintensjoneneommoderatkvotering avkvinnertilutdanningogtil
stillinger.

Omvinåskullebegiossutpåenoppsummeringavd etiltakeneviharkommetover,og
dersomviserdeilysaven20årspågåendedebatt omkvinneriForsvaret,lyserverkentiltak
ellerarbeidsformerforøktkvinneandelavradikale grep.Påtrossavdettefinnerogerfarervi
ogsåenstorviljetilåopprettholdetrykketpåkv innesakenblantkvinneneiForsvaret.Vi
finnereksempelvissporetterWorkshopKvinnekraft iformavårligekvinnekonferanser,som
mentorprogrammer,somlederutviklingsprogrammer,og iformavaktiviteteriNettverkfor
kvinneligbefal(NvKB).Hvilkefunksjondissearena eneharforøktkvinneandeliForsvareter
vanskeligåsibortsettfraatdeskaperbedrebeti ngelserforerfaringsdelingpåtversavgrener
ognivåerogatdedermedkanskjespillerenviktig rolleiårevitaliserediskusjonenom
kvinneriForsvaret.
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Hvasomegentliggireffektiforholdtiløktkvinn eandelerslikviserdetvanskeligåsinoe
omdadenpraksissomgjenspeilesitabell2ilite ngradsynesåværeevaluert.Unntakeneer
lederutviklingsprogrammenereferertiAppendix.

ForsvaretsentraltoggreneneharegneP-forasomg irmulighetforådiskutereøkt
kvinneandelblantdesomstabsmessigoftesitterme dansvaretfordettearbeidet.Disse
foraenehareksistertoverflereår.Vimeneratdi sseforaeneharetpotensial,ikkebareforå
adressereforvaltningsmessigesaksområder,foråut meisleenfellesHR-strategiforFMO.I
hvilkengradForsvaretharklartåutnyttedettepo tensialeterviusikrepå.


5.2 Nylikestillings-ogmangfoldskoordinator:Noen refleksjoner


Foråstyrkefokusetpåmangfold,herunderbidrati løktkvinneandel,erForsvaretpålagtå
oppretteenfunksjoniForsvarsstaben(oberstnivå). Iutlysningstekstenbeskrivesstillingenved
atdenskalfremmeForsvaretsoperativeevneogkva litetioppgaveløsninggjennomåfremme
kjønnsbalanseogmangfold.Dennenyopprettedestill ingenkanlesessomettilsvartilUNSCR
1325ogermentåfremmeøktkvinnerepresentasjonen ogforståelseforkvinnersbetydning
forForsvaretsevnetilåløseoppdrag.Herundersk aldensominneharstillingeninnarbeideet
kjønnsperspektiviForsvaretskjernevirksomhetogb idratilrespektogmangfold.Stillingen
skalvidereutøveenrollesompådriverogrådgiver ikjønnsrelatertespørsmål,samt
videreutvikle,implementereogevaluereForsvarets likestillingstiltak(refutlysningstekst).
Intensjonenomåetablereenstillingmedetoveror dnetansvarforåkoordinereForsvarets
aktiviteterinnenforlikestillingogmangfolderpo sitiv.Hvilkeneffektenslikstillingvilhapå
arbeideti”linja”gjenståråseogdaspesieltmed tankepåatdennefunksjonenikkeermentå
deltaiFSJledergruppe.Vianerigjenkontureneav detsomerethovedproblemmedå
implementeresektorensHR-strategier,nemligintegr asjonavutviklingsoppgaverilinja.


6 MotennystrategiforøktkvinneandeliForsvare t

Innledningsvisidennerapportentokvitilordetf oråanalysereForsvaretskvinnesatsningiet
systemperspektiv.Vårforståelseavetsystemperspe ktivkommertiluttrykkidenne
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rapportensvektleggingavhvordanarbeidetutviklin gsoppgavererledetogorganisert.
Herunderharvifokusertpåbetingelserforatdett earbeidetskalfungereintegrertilinjaog
følgesoppgjennomsystemerfortilbakemeldingerog dokumentasjon.Vårtståstedmedfører
atviharvurdertForsvaretskvinnesatsningiform avtiltakogprosedyrervifinnerilinjaogda
iformavplanverkogpraksiser.Enavdefaktorene viharværtspesieltopptattaver
prosedyrerforrapporteringpåmangfoldogøktkvin neandel.Kravetomenslikrapportering
kommerogsåtiluttrykksompåleggtilforsvarssekt oren: ”Rapporter(IhtLikestillingsloven§
1a)omlikestillingeniorganisasjonen,herunderkv inneandelpåderespektive
personellkategorier.Rapportenskalitilleggtils tatistikkogsåredegjørefortiltaksomer
iverksatt/planlagtiverksattforåfremmelikestill ingoghindreforskjellsbehandlingistridmed
likestillingsloven”.Vifinneratrapporteringpåmangfoldogkvinnea ndelernoesomivaretas
avPØS.PØSmonitorerermåltallenesomgrunnlagfor åutarbeidekvartalsviserapporter.I
hvilkengradmaninterntigrenenerapportererpåm angfoldogkvinneandelernokmer
sporadisk.Detkanherunderstillesspørsmålvedom koblingenmellomPØSoggrenenei
arbeidetmedøktkvinneandelergodtnokivaretatt. DetatPØSforholdersegtil
DriftsenheteneiForsvaret(DIF’ene)erenstorsva khetdersommanskaletablereetproduktivt
samspillisektorenvedrørenderealiseringavfelle sHR-satsninger.IhvilkengradPØSkan
opereresomenstrategiskaktørvilistorgradvær eavhengigavomaktivitetersomgenereres
virkerintegrerendepåsamspilletmellomgreneneog detstrategiskenivået.

TetteresamspillmellomforsvarsgreneneogPØSere nforutsetning,dersomPØSskalkunne
samleinformasjonsomgjørdetlettereåforankres trategiskesatsningerilinjaellerjusterede
gamle.Laosskommemedeteksempel.Øktkvinneande lsynesioverveiendegradåværeet
spørsmålsomForsvaretbesvarermedmerpengertil ”rekruttering”.Rekrutteringerdenene
sidenavsaken.Denandresidenavsakenhandlerom hvordanForsvaretpåensystematisk
måteutviklerkunnskapombetingelserforåbeholde sinemedarbeidere.Nårdetgjelderdet
sisteharsektorenikkesystematisertkunnskap.PØS burdeværedenaktørensometablerer
dennekunnskapsbasensomutgangspunktforsektorens strategiskarbeidogsomvillekunne
gidetteoverordnedenivåetoversiktoverpågående ellerplanlagtetiltakisektoren,hvasynes
ågieffektoghvasynesåværeen”deadend”.Ders omerfaringerfradetmansatteiverkpå
midtenav90-talletikkegaveffekterdetingengr unntilåsnubleidesammesteinene10år
senere.Fordetergjerneslikatdeorganisasjonen esomikketarvarepåogsystematiserer
kunnskapomsegselvrisikererågåidesammefell eneflereganger.Ienvirksomhetsom
Forsvaret,dermedarbeiderneigjennomsnittskifter jobbhvertandreår,erdetopportuntå
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spørrehvemsomidagbesitterkunnskapsbasenomHR -satsninger,oghvemsomharoversikt
overfagfeltetknyttettilbetingelserforårekrut tereogbeholdemedarbeidere?Oppbygningen
avenkunnskapsbasebetyrikkeatnoenskalreiser undtogsamlesammendetmanrundt
omkringvetellerharsamletpå.Viforståridenne sammenhengenkunnskapsutviklingsom
organiseringavmøteplasser,mellomPØSoggrenene, somgjørdetmuligåbådereflektere
overhvamangjørogsamtidigutviklebetingelserf oratfellesHR-satsningerskalfinneveii
linja.IdenforbindelseerHeimevernetsstrategisk esatsningpåkvinneretdokumentsombåde
operasjonaliserertiltakogsomtarrapporteringspo engetpåalvor:
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Sjefensintensjon
Heimevernetsvisjoner:
IHVtrivesjenter-Herfårjenterværesegselv- Derforharvimangejenter
Sjefensmålsetting
• Heimevernetskalhaminst20%kvinneriOPL/KogO PL/Fpåsikt.
• Heimevernetskalhabevisste,reflekterteoginklud erendelederesomarbeideraktivtforåøke
kvinneandeleniHeimevernet.
Oppdrag
DIF-sjefer
• Utarbeideplanfor:
o  åøkekvinneandeleniOPL/FogOPL/K
o  åbeholdekvinneriegenorganisasjon
• Forberedoggjennomførminimuménoppkledningsøvels eforkvinneriløpetav2008.
• Identifiserkvalifisertekvinnerogoppfordredemt ilåsøkesegtilHeimevernet.
• InnførkvinneriHeimevernetsomtemapåmedarbeide rsamtaler.
• Sørgforatrelevantmateriell(inklPBU)ogEBAer tilgjengelig.
• Motiverogleggforholdendetilrettefordeltagels epåaktiviteteriregiavNettverkforKvinnelig
Befal.
• Utøvfleksibleordningersomtilretteleggerforgra videkvinner,slikatdissefårfullverdigalternat iv
tjenesteundergraviditeten,dersomdeikkekanutf øresineopprinneligearbeidsoppgaver.
• Utøvfleksibleordningersomtilretteleggerfortok arrierefamilierogellersfamilievennlige
arbeidsforhold.
• FølgoppavtalenmellomGIHVogNLFomrekruttering avA-LottertilHV.
KvinneligbefaliHeimevernet
• Meldbehov/ønskerforegenkarriere,inkludertlede rutviklingsprogram,militæreogsivilekursog
skoler,samtønskeomstilling.GIHVinvitererkvin neligbefaliHVtildirektedialog.
Erfaringer 
HV-02overførteetstortantallkvinnerfraVPVog kaltedisseinntiloppkledningifeb08.Erfaringe rde
gjordesegidennesammenheng:
• Kunkvalifisertekvinnerskalkallesinn.Gjeldende kravogkvalifikasjonerskalikkefravikes.
• VæridialogmedVPV tidlig iprosessen.
• Foråsikreatnødvendigintendanturmateriellerpå plassmåFLOkontaktestidlig.
• Derdeterhensiktsmessig,foreksempelidistrikte rmedhøytantallkvinner,skaldetgjennomføres
renekvinneinnkallinger.
• Benyttkvinneligepuljeførerehvismulig.
• Vurderåorganisereinnrykketmedmuligheterforå prøveuniformer,undertøyogstøvlerpåegnet
stedførutleveringfradepot.Detteletterutlever ingenavmateriellbetydelig.
Utførelse
Plan
Jegvilutøvefølgende,idenhensiktåbevisstgjør edereiforholdtilbehovetforøktmangfold:
• Forsøkeåskapepositiveholdningertilmangfoldi ledernesmåloppnåelse,somigjenskalgipositiv
uttellingvedsøknadtilnyestillinger.
• InnføretemaKvinneriHVifmsjefsmøter,minimume ngangiåret.
• Forberedeogmotiveremannligeansattetiløktkvin neandeliavdelingen.
• Foretrekkekvalifisertekvinneriseleksjonsprosess er.
• MinimumengangprårsamlealtkvinneligbefaliH eimevernet.
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PØSsinevnetilkunnskapsbyggingogutviklingavH R-strategiersomunderstøtterden
operativesøylenforutsetterettervårmeningatde ttearbeidetorganiseresisamarbeidmed
grenene.DersomPØSskalfungeresomenoperativog strategiskaktørmedmandattilå
initiereogkoordinereetsliktsamspillfordrerde tatPØSsinrolleredefineres.Redefinering
avrollentildetstrategiskenivåetkanettervårt skjønnbestskjeisamarbeidmeddemsom
skalunderstøttes.Idenforbindelseerdetmanges pørsmålsombørstilles.Hvaskal
eksempelvisværePØSsinrolleistrategiskesatsni ngeroghvaskalinnholdetavstrategiske
satsningervære?EtanneterhvordanPØS,medhensy ntilegneressurser,kanklareåoperere
iklemmamellomdetåivaretarammeneforpersonell forvaltningogsamtidigværeen
strategiskaktøriutviklingavFMO?Detsistepeke rpåhvordanPØSbådekanivaretasin
rollesomforvaltningsmyndighetogsamtidigdriveo gkoordinereutviklingsprosjekteriFMO.
HvordandetstrategiskeHR-arbeidetiFMOskalorga nisereseravdengrunnetfundamentalt
spørsmålforsvarssektorenmåstilleseg.

EnavhovedutfordringeneForsvaretharforårealis ereøktkvinneandeleratdettearbeideti
forstorgradsynesåhavneienpersonalstabsom behandlerspørsmåletpåsidenavlinja.Vi
møterherenklassiskproblemstilingsomvifinner ideflesteorganisasjoner,nemlig
personellseksjonersomoperereriskyggenavproble mstilingerknyttettiloperasjonerog
økonomi.Fåomnoenstederkommerdetteklareretil uttrykkenniForsvaretderdetsamme
personellet,somsåofteomtalessom”organisasjone nsviktigsteressurs”,endersomet
vedleggiForsvarssjefensiverksettingsbrev.Denne separasjonenmellompersonellog
produksjonavoperativevneforsterkerinntrykketa vatarbeidetipersonellstabeneog-
seksjonenepågårpåsidenavdesaksområdenesomom handleroperativevne.Deterderfor
nødvendigåpåpekebetydningenavatpersonellseksj onenesarbeidilangtstørregradmågis
entydeligererolleforåutvikleavdelingenesoper ativeevne.Foratdetteskalskjemådetetter
vårmeningetableresenstørrebalansemellomperso nellforvaltning,somidagsynesåvære
fremtredendetilnærmingforpersonellseksjonenesar beid,tilåseHRsomen
utviklingsfunksjonsomnettoppskalunderstøtteavd elingenesoppdragsløsing.

VifinneridagfåsporavHR-satsningersomharen bredforankringiFMOsledelse.Idet
storeoghelefinnervifåsporavenfellesHR-str ategiforutviklingavForsvarets
medarbeidereogorganisasjon,sompekerfremoverog somgirenlangsiktigretningfor
arbeidettilgrenenespersonellseksjoner.Idettel andskapeterfarenstorforatdenstrategiske
aktøren(PØS)endersomenpostkassesomskalrespo nderepåogutrede”popups”.Dermed
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enderlangsiktigesatsningernederstirekkaavpro blemersomskulleværtløstigår.Enslik
situasjonskapernaturlignokikkegodebetingelser foråetablereetlangsiktigsamspill
mellomPØSoggrenene.Leggervitildetviharbes krevetsommanglendeintegrasjonavHR-
tiltakilinjafinnervidetopportuntåhevdeatH R-områdetiFMOfremstårmedsvak
ledelsesforankring(LedergruppaiFMO),deterfrag mentert,ildsjelsdrevetogleversittlivpå
sidenavden”operativesøylen”.Myetyderderforp åatHR-områdetmårevitaliseresvedat
detiFMOsetableresenfellesretningforsektoren ssatsning.Enmuliginnfallsvinkelvilvære
åetablereenfellesHR-strategiforlæringogutvi klingpåarbeidsplassen.Herliggermange
potensielleoppslagforintegrasjonavdenoperativ esøylenogHR-funksjonerilinja.Itillegg
vildetvirkemerattraktivtirekrutteringsøyemed dersommanklareråkommunisereFMO
somendynamiskoglærendeorganisasjonsomerfora nkretimoderneprinsipperforledelse.


6.1 TometaforerpåForsvaretsarbeidforøktkvinn eandel

Vikanmedutgangspunktietsystemperspektivforst åForsvaretskvinnesatsningilysavto
metaforer;det trangerommet og roterommet.Idet trangerommet finnervimedarbeideresom
lojaltfølgerdetplanverkenesierogsomlojaltfø lgeroppregelverksomerutmeisleti
Forsvaretspersonalhåndbok,reiseregulativet,famil iedirektiverosv.Viserlokaleavdelinger
ogstabersomerfareratdemåforholdesegtilhva somkommerovenfra.Idet trangerommet
finnervilitediskusjoneravmålogretningmedak tivitetendadisseharentendenstilå
kommeovenfra.

I roterommet derimotfinnerviromforildsjeleneogderdetsk apesmuligheterforathverpå
sittvisogpåsintuekanorganiserearbeidetslik deønsker,aleneellersammenmedandre.
Roterommet kjennetegnesgjerneavinneforståtteogprivatest andarderbådeforhvasomer
godtutførtarbeidmenogsåforhvasommågjøres. Iroterommetfinnervikontureneav
fragmenterteledelsesstrukturer,derildsjelerogs elvutnevntepredikantergjernetennerildsom
sjefentarmedsegogsomandreiettertidsvirseg påellerslukker.Eksempelernårgrenvise
HR-initiativikkedrøftesogforankresiFMOsledel se,menfårlevesinelivisolertfraandre
tiltakogsammenhengerdeburdeinngåi.Deskaljo trossaltvirke”undersammetak”.
Sammenlignetmed roterommet erforutsigbarhetenidet trangerommet størredadette
rommetoftereguleresavadministrativerutiner,st andardiseringogkontroll.IForsvaretvilvi
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kunnefinnesporav roterommet påtoppenavorganisasjonenmensopplevelsenavå opererei
ettrangtromfinnesoftepåbunnenhosdesomhar delegertmyndighet.

NårenstororganisasjonsomFMOskalgjennomføres trategiskesatsingerkandenneverken
baserespåinnfallellerildsjeleri roterommet, eihellerihierarkiskeforordningersomtres
nedoveriorganisasjonen.Detmåetableresendynam iskbalansesombådeskaperromfor
ildsjeleneogsomsamtidiggjørdetmuligåprøveu tkonkretetiltaksomsamspillerpåtversav
grenene.Etsliktsamspillfordrerbådelederforank ringogtilbakemeldingssystemersomgjør
detmuligåjusterekursen,avblåsedetsomikkevi rkerogsettiverknyetiltak.Vifinneri
litengradsporavdendynamiskebalansennårdetg jeldersatsningenforøktkvinneandeli
Forsvaret.


6.2 EnradikaliseringavForsvaretskvinnesatsning ernødvendig

Dersommanskalrealisereambisjonenom20%kvinne rinnen2020erdetmyesomtyderpå
atForsvaretmågåmyemerradikalttilverksennd etsomharværttilfelletfremtilnå.Legger
viMossKanter(1977)sineargumentertilgrunnvil ennødvendigendringavForsvarets
kultur,slikatdennevirkermerinkluderendepåkv inner,krevedethunbenevnerenkritisk
massepå20%kvinner.Poengeteratbalansemellomkjøn nenevilsynliggjørekvinnersom
kollegaerogikkebaresomkvinner.Somviharpekt påvilenbalansemellomkjønnene,og
daunderforutsetningatdennegjennomsyrerorganis asjonen,gjøredetvanskeligereåbruke
ulikeformerforhersketeknikkerellerandremekani smerforåstigmatiserekvinnerpå
arbeidsplassen.

NårvileteretterambisjoneneforForsvaretskvinn esatsingfinnervidisseivesentliggrad
utformetidokumenterellerpåleggfraStortingete llerFD.Forsvaretsplanverkillustrererdet
somsynesåblitiletgapmellomdepolitiskeambi sjonene,ogsektorensegnemålsetningerog
praksis.Kanskjeerdettegapetogsåetuttrykkfor enrealitetsforankingavambisjonene.
Uansett,etterrundt20årmeddiskusjoneromkvinn ersbetydningogbehovetforøkt
kvinneandelermanfortsattlangtfra80-talletsmå lsetningom15%kvinneandelinnen2005.
Depolitiskeforsøkenepååoperasjonaliseremålset ningenomøktkvinneandelharvansker
medånåfremtilogfågjennomslagiprofesjonen. Denmilitæreprofesjonenerigrunnsterki
møtemeddemålsetningenesomikke”tvingersegpå” .Profesjonenreagerertidvismed
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formuleringerisineplanverksom,sattpåspissen, ”holderkvinnesakenpassevarm”.Vikani
densammenhengenspørreomsektorenforeksempelpå egetinitiativvillehaiverksatteget
handlingsprogramforholdninger,etikkogledelse( HEL).Dettearbeidet,medåutvikle
Forsvaretskulturformangfoldoginkludering,kan væreetsentraltvirkemiddelforøkt
kvinneandelpålengresikt.Somsåmangeandrekvin nepolitisketiltaksomsettespå
Forsvaretssakskarterogsådettesattispillsom følgeavetpolitiskpålegg.Påbakgrunnav
hvordanarbeidetmedkvinnesatsningendesisteåren eerorganiserterdetlitesomtyderpåat
FMOvilværeinærhetenavånåmålenei2020medm indreradikalegrepknyttettil
kvoteringsordningerogfellessatsningerpåtversa vgreneneetableres.Samtidigerdetetstort
behovforkunnskapomhvorforkvinnervelgeråslut teiForsvaret.

ErForsvaretsproblemermedårekruttereogbeholde kvinneretforsvarsfenomen?Svaretpå
etsliktspørsmålerbådejaognei.Påsettogvis erdenneproblemstillingennoesomvibåde
finnerihelsesektorensvanskermedårekruttereog beholdemenn,ibarnehagesektorens
tilsvarendeproblemogpolitietstidligerevansker medårekrutterekvinner.Deterrikelig
dokumentasjonpåatkvinnererfarerenvissskepsis imøtemedmannsdominerteyrker.
Mangeavdeproblemenekvinnermøterhandleromhol dningerogmennsfordommer.
ProblemenemedåfåForsvaretmedpåålajentertj enestegjøreikampavdelingereret
eksempel.IetnyligavsluttetprosjektiregiavA rbeidsforskningsinstituttet(Skarpåsog
Rusnes2008)bledetdokumenterthvordanregjeringe nssatsningpåinkluderingavmennesker
medfunksjonsnedsettelseiarbeidslivetmøttesterk motstandidepartementene.
Departementeneargumenterteinnledningsvismedatd eikkehaddenødvendigplasstilå
ansettefunksjonshemmede,atdehaddebehovforåf åtakidebesteoglignende.Detgikkså
langtatstatsrådenmåtte”tvingegjennom”prosjekt et.Prosjektetviseratdepartementenes
argumenteristorgradvarbasertpåfordommer.Når defikkerfaringmedåarbeidemed
menneskermedfunksjonsnedsettingbleikkedeinnle dningsviseargumentenelengre
relevante.Overføringsverdienfradetteprosjektet tilarbeidetforøktkvinneandeliForsvaret
eråpenbar.Noenmåfaktiskpressegjennomtiltakf oråfåtilenutviklingavsektorenesom
bådeeritaktmedtidenogsomgjenspeilersamfunn etforøvrig.Profesjonenehargjennom
utdanningogandresosialiseringsmekanismerentend enstilåreproduseretenke-og
handlingsmønstre.Foråbryteutavvanenetrenger manågjøreennyerfaring.IForsvaret
synesbetingelserforågjøredenneerfaringenåko mmeutenfra.
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VierfareratkvinnesatsningensentraltiForsvaret istorgraderdrevetfremavildsjeler.Deter
påsettogvisdissekvinnene,fordetersomoftes tkvinner,somagerersomambassadørerfor
kvinnesakeniForsvaret.Selvomdiskusjonenesomo ppstårikjølvannetavdisse
ambassadørene,ermange,kanenpåbakgrunnavvårt materialehevdeattiltakenesom
iverksettes,bådeerspredteogikkenødvendigvisk nyttetoppienoverordnetstrategiforøkt
kvinneandeliForsvaret.Avdengrunnoppstår”rote rommet”somenmetaforpåatdetpå
overordnetnivåergodevilkårforåtainitiativo gprøveogfeile,samtidigsomdetlokalt,på
avdelingsnivå,rapporteresommanglederomforåpr øveutnypraksis,omkontrollregimerog
sanksjonering.Deterdermedikkesagtathandlings rommetlokaltikkeertilstede.Lokale
avdelingerhartradisjoneltværtunderlagtetstren gtforvaltningsregime,somogsåsetter
rammenefordetlokalemulighetsrommet.Ihvilkeng radmanlokaltklareråetablereet
handlingsrommforåjobbemedøktkvinneandel,era vhengingavatdesomjobberder,
faktiskutfordrerrammenefordetterommet.


7 Konklusjon

Tilslutt:Enhverorganisasjonsomoperererdistrib uert,leverispenningsfeltetmellomdetå
løsepålagteoppgaverogivaretakelseavmedarbeide rnesindividuellebehovknyttettil
familie,livsfaseoglignende.Forsvaretsoppdragpo rteføljeikombinasjonmedeksempelvis
Hærenslokaliseringmedføreratallemedarbeiderne påulikestadierilivetmåtasintørn.
Samtidigerdetogsåslikatenvertikalkarrierei Forsvaretibetydeliggraderavhengigavat
densomsøkerdetbyggerenslikkarriereinnenfor denoperativesøylen(FSJ2008).
Mulighetenforenvertikalkarriereinnenforandre fagområdereridagbetydeligbegrenset.I
Forsvaretspersonellhåndbokerdetfåsporavdets ombetegnessomvertikalekarrieremønster
utenfordenoperativesøylen,derdeflestekvinner iForsvaretidagfaktiskarbeider.

7.1 Forslagtiltiltakforøktkvinneandel

Påbakgrunnavdennerapportenforeslårvifølgende tiltakforøktkvinneandeliForsvaret:

•  RadikalkvoteringavkvinnertilGOUogVOU(kvinne rkankvalifiseresiløpetav
utdanningen).
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•  Rekrutteringsstrategienemåtilpasseskvinneneogg enereltungdommens
forestillingerommodernekunnskapsorganisasjoner.
•  Mangfoldogkjønnsperspektivetmåinniutdanningen iFMO.
•  Systematiskutviklingavkompetanseforåforståhv orforjentervelgeråsluttei
FMO.
•  Nyttvertikalkarrieremønsterbasertpåfag:alles kalha4åroperativtjeneste
deretteropprykkinnenforfagsomlogistikk,person alellerøkonomi.
•  Kvinnetiltakmåoperasjonaliseresigrenenesplaner ograpporterespåilinja.
•  BedrekoblingmellomgreneneogmellomgreneneogP ØSforutviklingavfelles
HR-strategi.
•  HR-arbeidogkvinnesatsningmåfåentydeligerefor ankringiledelsenavFMOog
grenene.
•  PØSsinfremtidigerollesomstrategiskaktøriFMO måutviklesisamspillmed
grenene.
•  HR-funksjonenemåistørregradrettesinnmotutvi klingsomfungererintegrerti
denoperativesøylen.
•  FMObøretablereenutviklingskoalisjonmedmålom mererfaringsdelingpåtvers
avgreneneogombedresamordningavHR-strategier.


7.2 Videreforskningpåbetingelserforåbeholdeo grekrutteremedarbeidere

Somdelavvåranalysefinnervifølgendeproblemst illingeravbetydningforåutvikleet
kunnskapsgrunnlagforhvordanForsvaretkanrekrutt ereogbeholdesinemedarbeidere.
Viforeslåratmanidetvidere:

1  Analysereromdeternoensammenhengermellomhvem somsøkersegtil
Forsvaretsskolerversusandreskoler.Herunderkan Krigsskolengjennomanalyse
avstudentdatabasenfinneuthvorforstudentersøke rutdanningiForsvaret,hvordan
utdanningenerfaresiforholdtilkraveneiyrketo ghvorformanevt.velgerå
avslutteenmilitæryrkeskarriere.Enkomparativun dersøkelsemellomstudenter
somsøkerForsvaretversusdesomsøkerandreutdan ningsveiervilkunnegi
betydeliginformasjonomrekrutteringsfaktorer.
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2  Øktkvinneandelmåogsåforståsiforholdtilbetin gelsersomgjøratkvinnervelger
åfortsetteiyrket.DersomForsvaretskalbeholde kritiskkompetanseogstyrke
kontinuitetenerdetherunderavgjørendeatmanutv ikleretkunnskapsgrunnlagom
betingelserogtiltaksomharenslikeffekt.

3  ViharidennedelenstiltspørsmålvedhvordanFor svaretorganisererarbeidetmedå
økekvinneandelen.Viharpektpåmanglendeoperasj onaliseringogtrykkpå
kvinnesakilinjasomenmuligforklaringpåhvorfo rorganisasjonenikkeharværti
nærhetenavåinnfripolitiskeuttrykteambisjoner. HvordanForsvaretkanorganisere
fordetteernoesomvitrorvilværenødvendigåu tviklemerkunnskapom.Selvom
viikkeharværtistandtilåanalyserehvordande ttearbeidetfremtilnåharfungerti
detalj,indikerervåredataatdeteretbehovfor åutviklekunnskapomhvordan
Forsvaretsomorganisasjonkanorganisereforstrat egiskesatsninger.

Enforskningsstrategiforøktkvinneandelmåetable resisamspillmedkvinneneiForsvaret.
Deterettervårmeningdesombesteristandtil åsinoeominnholdetogretningenforenslik
satsning.Viskalidenforbindelsegjennomføreen workshopmedNettverkforkvinneligbefal
(NvKB)ijanuar2009.Hensiktenmeddenneworkshope neråøkeForsvaretskvinneandel
gjennomenmedvirkningsbasertoghandlingsorientert tilnærmingtilFoU.
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Appendix

1 RekrutteringavkvinnertilForsvaret:hvavetvi ?

Idennedelenvilvikortredegjøreforetstatisti skmaterialesombelyserrekrutteringav
kvinnertilForsvaret.

1.1 Kvinneundersøkelsen2001
Målsetningenmedundersøkelsen(FMS2001)varåkar tleggehvorforkvinneligeoffiserer
ønsketåslutteellerfortsetteiForsvaret,herund eråavdekkeeventuellefaktorersompåvirket
valgenetilbefalet.Totaltbledetmottatt499utf ylteskjemaeravtotaltutsendteskjemaersom
var822.Ifølgeoppdragsformuleringenvarhovedhen siktenågjennomføreenundersøkelsei
heledenkvinneligepopulasjoneniForsvaret.Popul asjonenbestodavdenkvinneligeandelav
befal,befalselever,lærlingerogvervedeiForsvar et.Detteangavutvalgetsstørrelsepå822.I
tilleggutgjorde100mennsomvaransatteiForsvar etenkontrollgruppe.

Kvinneundersøkelsen2001haddetredelmål;1.Kartl eggefaktorersompåvirketdenenkeltes
valgomåbliellerslutteiForsvaret.2.Avdekke faktorersomForsvaretkunnepåvirkeforå
økeinteressenforForsvaretsomarbeidsplassfork vinneligeyrkesoffiserer.3.Innhente
kunnskapomkvinneligeoffiserensholdningtilprob lemstillingen,ogavdekkedeområder
kvinnerfantvesentlig.

Utfraresultatenefraundersøkelsensyntesdetåv æretydeligeskillermellomkvinnermed
barnogkvinnersomikkeharbarn.Etannetskille varsivilstatus.Kvinneandelen(relativt)
vartregangerstørrepåforvaltningog1/3-delpå tekniskennhoskontrollgruppen(menn).
Spesieltmenikkeuventet,66,8%avdesomvargif t/samboerergift/samboermedkollegaeri
Forsvaret.35,9%avkvinnenehaddebarn.93,2%av barnavarialderen0-12år.90,4%av
målgruppenvardelvisellerheltenigipåstandeno matForsvareterengodarbeidsplassog
jobb.85%menteatdemøternokutfordringerisin jobb.Dettesammenfaltmed
kontrollgruppensdata.77,4%vardelvisellerhel tenigkvinnerblirbehandletpåliklinje
medsinemannligekollegaer.Bådemålgruppenogkon trollgruppenvaravdenoppfatningav
ategenerfaringogkompetanselettkanoverførest ilsivilejobber.Dobbeltsåmangekvinner
sommennhaddeetbevistvalgrettetmotenkarrier edadebegynteiForsvaret.
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Cahvertredjekvinnevaravdenoppfatningatdage nsnorskeforsvarikkegavlikemuligheter
forkvinneligesommannligbefal.22,5%ville,ell erhaddealleredesøktom
avgangsstimulerendetiltak.Itillegghadde12,2% tenktåslutte(ikkesøknadsberettigettil
avgangsstimulerendetiltak/ikkeyrkestilsatt).Vid erevardetenstorgruppepå36,7%som
varusikrepåhvorvidtdeskullefortsetteellersl utte.Totaltutgjordedissegruppene63,1%av
populasjonen.Deviktigstegrunnenetilatkvinner villefortsetteiForsvaretvaratde
verdsetterfleksibilitet,spennendefremtid/utfordr ingerogviderekarriere.Detsomvarnoe
spesieltvaratkvinnerilitengradvaropptattav opparbeidederettigheterogvarimindregrad
bekymretforegenkompetansepåarbeidsmarkedetfor øvrigiforholdtilkontrollgruppen.
Familie,utdanning,karrieremuligheteroggodeavga ngsstimulerendetiltakvardeviktigste
grunnenetilatkvinnervilleslutteiForsvaret.D etsomskiltesegutforkvinneriforholdtil
kontrollgruppen,varatflerekvinnersøkteavgang pgaønskeomutdanning,mensmennville
habedrelønnsmessigebetingelser.Andreelementer kvinneneoppgavvaratdeikkevar
fornøydmedForsvaretsfamiliepolitikk,ogatdeik keønsketådeltaiinternasjonale
fredsoperasjoner.Hosbeggegruppenevardetca61, 7%somkantenkesegådrautpå
internasjonalfredstjenesteifremtiden.Itillegg vardetca17,4%somvarusikre.Flereavde
somvilleellervarusikrehaddesmåbarn.Detvar naturligatflereensligekvinner(75%)enn
gifte/samboere(54%)kunnetenkeseginternasjonal tjeneste.

Fellesforbeggegruppeneproblemertilknyttetbeor dringspolitikkenogdensfølger.Mange
par,hvorbeggejobbetiForsvaret,sådettesomet stortproblemHele69,8%avkvinnene
syntesatmulighetenforengodkombinasjonmellom jobbogfamilievarviktig.

Kjønnskvoteringellerkvinneligvernepliktsåikke uttilåværeettiltaksommålgruppen
haddetropå.Detvarenstorgruppesommentedet varbehovforenholdningsendringfra
Forsvaretsledelseogsineegneoverordnedeforat kvinnerskalfortsetteiForsvaret.Mange
menteForsvaret(hermentekvinnenedeulikeledels eneiForsvaret)ikkevaråpnefordet
mangfoldsomkvinnenerepresenterte.Nestenlikeof tenevntblantkvinnenevarmotstandtil
kjønnskvotering.

AvkvinnenesomvarusikrepåenkarriereiForsvar etvarhovedsakelig(ca60%)på
løytnant/kapteinnivå.Detvarrelativtflereyrkes befalsomvarusikre(65%avsegmentet)og
ennoehøyereandelsomvargiftoghaddebarn,spe sieltyngrebarn.1/3avmilitærekvinner
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somvargift/samboermedenkollegaiForsvaretvar ikkeyrkestilsatt.Detvilsiatdevar
sårbareforsinpartnersnestebeordring,daegete ngasjementkanskjebegrensetsegtilden
avdelingdevarpå.Detvarvidereentydeligstørr eandelavkvinnerfratekniskog
forvaltningsbransjensomhaddebarnennoperativbr ansje.

Detvarflerekvinnersomvargift/samboermedikk emilitærtansattsomhaddebarnennsom
vargift/samboermedkollegaer.Dettekantolkesti latdetvarenklereåhaetfamilielivmed
barndersomkunenavpartenevariForsvaret.Tilb akemeldingvisteetbehovforatfamilier,
medbeggeforesatteansattiForsvaret,burdebehan dlesbeordrings/tjenestemessigsomensak.
Godemuligheterforåkombinerejobbogfamilieliv haddesammenhengmedyrkestilsetting,
sivilstatus(gift/samboer),barnoghvorvidtkvinne rhaddesøkt/sluttetellervarusikrepåom
deskullebliiForsvaret.

Kvinnermedbarnmenteistørregradennbarnløsea tdetvarforlitenfokuspåkvinnersom
gruppeiForsvaret.Dettekanskyldesflereforhold /sakersomforeksempelfraværpga
omsorgspermisjon,familiepolitikkenspåvirkning,be ordringerstørrekonsekvenser,større
ansvar(egenfamilie),osv.

Oppsummering 
HvaskaltilforatflerekvinnerskalbliiForsva ret?Familienmåværeifokus,mulighetentil
størrefleksibilitetiforholdarbeidssituasjonog personligeavtaler–frynsegoder,
hjemmekontor,meranerkjennelse,bedrelønnogutda nningsmulighetersamtbedre
barnehagetilbud(tiltakforåkunnekombinerebarn ogjobb)ogbedrebeordringspolitikkble
oftenevntsomaktuelletiltak.Detkanogsåværes likatkvinneroppleveratselvomdefår
utfordringersåkandethendeatdisseutfordringen eikkedekkerdebehovkvinnenehar.En
ytterligeretankekanværeatdettemedriktigeutf ordringerforkvinnerkanskjeerrelaterttil
alder,dvs.atdeutfordringenekvinnerønskerseg forandresmedalderenoglivssituasjon.

EnundersøkelseforetattprmailfraFPTtilallep -off18august2008girinteressantefunnift
hvorforpersonelliForsvaretvelgeråslutte(FPT, 2008).Bakgrunnenfordenne
undersøkelsenvaråfinnelittempiripåhvorforFo rsvaretsansattevelgeråslutte.
Uforutsigbarhet,usikkerhet,ogomstillingstrøtthet knyttetoppimotstadigeomstillingerog
organisasjonsendringervarenannenviktigangittå rsaktilatpersonelletvalgteåslutte.I
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tilleggsåblefryktforbeordringtilinternasjona leoperasjonerogbelastning/slitasjemed
dennetypetjenesteogatdenneikkevarfamilieven nligangittsomenannenviktigårsaktilat
personellethaddevalgtåslutte.Pendlingogalle forhold/belastningerrundtdettevaren
annenviktigangittårsak.Hvormangeavrespondent ene(totalt41)somvarkvinnerfremgår
ikkeavundersøkelsen.Undersøkelsengirallikevel enindikasjonpåsentraletemaerom
hvorforansatteiForsvaretslutter.

1.2 Hvilkeholdningerliggertilgrunnforatjente rvelgerågåinniForsvaret?
FormåletmeddenneMaster-oppgavenvedBIvaråfå innsiktiholdningerjenterialderen
18-19århaddetilForsvaret(Kjeldsen2005).Dette gjaldtbådedesomvarinteressertiå
gjennomføreenførstegangstjenesteogdesomikkev ardet.Bakgrunnenforoppgavenvarat
Forsvaretønsketågjennomføreenfrivilligsesjons ordningforjenterfraogmed2006,slikat
dekannåsittmålinnen2008på15%jenteriFors varet.Gjennomkvalitativmetodehar
forfatterenbenyttetdybdeintervjuer,fokusgrupper ogminigrupper.Kjeldsenharintervjuet
bådejenteriForsvaret,jenterpåsesjon,ogjente rsomstraksvarferdigmedvideregående
skole.Problemstillingenidenoppgavenvar:Hvilke holdningerliggertilgrunnforatjenter
velgerågåinniForsvaret?Påbakgrunnavproblem stillingvarifølgeKjeldsendetønskeligå
senærmerepåfølgendespørsmål:Hvilkeholdninger ogassosiasjonerharjenteriforholdtil
Forsvaret?Hvilkenrollespillerforeldre,familie, vennerinn(referansegrupper)innpåderes
avgjørelseomågåinniForsvaret?Hvilkentypeje ntergårinniForsvaret?Harjenterenplass
iForsvaret?Hvilkemedierkanvibenytteossavfo rånådissejentene?Detblevalgtå
avgrensetiljenterialdersgruppen17-19år,ogfø rstogfremstjentersomgikkpå
videregåendeskole.

Kjeldsenfantatjenterhaddelitenkjennskapogsæ rdeleslitekunnskapommulighetenesom
Forsvaretkunnetilby.DegårinniForsvaretfordi deviltestesegselv,ogsinegrenser,samt
taenutfordringoggjørenoenytt.Jentervalgteå hørepåpositivevennersomhaddeværti
Forsvarettidligereogvarikkespesieltopptattav dårligmedieomtaleogtegnpåmanglende
økonomistyring.JentervalgteågåinniForsvaret fordidebetraktetdetsomendelav
utdanningen.

Forsvaretønskerpåsiktåfremståsometutdanning salternativpåliklinjemedhøyskolerog
universiteter,ogdeterderforavgjørendeatdeko mmertidliginnijentersbeslutningsprosess
omutdanning.Mangejentervetikkeommulighetene ogoppfatterForsvaretsomfor
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komplekstoguoversiktlig.DeterderforifølgeKje ldsenheltnødvendigforForsvaretåbli
merinformative,utenatdet”rennerover”.Enhold ningsendringhosgutteneiForsvaret,vil
påsiktbidratilåflerejentervilviseinteresse forForsvaret.ItilleggtildettesåKjeldsenat
Forsvaretikkehenvendtesegtiljentenepåentilt alendemåte.Ogatskoleneikkeinformerte
nokommulighetene.Itilleggtilfrivilligsesjon harogsåForsvaretsiden2002innførten
annenrekrutteringsstrategi,jentecamp.Dettebleo ppfattetsometpositivttiltak,menburde
inneholdeenmeropptaksrettetprofilslikatForsv aretkangietriktigbildeavhverdagenien
førstegangstjeneste.Vedågjennomføregodeintervj uermedjenteriForsvaret,samtinnføre
Forsvaretsomenvalgmulighettiljentersomgårsi steårpåvideregåendevilForsvaretoppnå
fleremotiverteogengasjertejenter.

KjeldsensinntrykkvaratjentervelgerForsvaretf ordideternoeunikt.Detvarlikeveltydelig
atmangevalgtebortForsvaret,somalternativette rvideregående.Detteskyldesatdevisste
forliteomForsvaretogsyntesatdetvirketforo mfattendeogkomplekst.Jentenehadde
inntrykkavatForsvaretvargammeldagsogautoritæ rt.Forsvaretharenjobbågjørenårdet
gjelderåinformerejenteromhvilkemuligheterde har.Kjeldsenersikkerpåatfrivilligsesjon
vilværeenbrarekrutteringsstrategi,mendeterv iktigåværetidligutemedkorrekt
informasjonslikatjentenevethvadegårtil.Det bleimidlertidikkefunnetnoendirekte
sammenhengmellomhandlingogholdningidennestud ien.Detvilsiatjentenesomi
utgangspunktetharetnegativtsynpåForsvaret,ka nkommetilågjennomføreen
førstegangstjeneste,taenutdannelseellerjobbei Forsvaret,selvomdeharenholdningsom
tilsierdetmotsatte.Detkomfremioppgavenatfa milienvardenviktigstereferansegruppen.
Detkomviderefremioppgavenatimangetilfeller vardetmorsomermestnegativtilat
datterenskaliForsvaret.Dettefordimorsomrege lmenteatForsvareterforgutter.
Detkomframunderstudienatdetvarfulltmuligå værejente,selvommaneriForsvaret.
Likevelvardetlettåblienavgutta,rettogsle ttfordimanomgårflereavdem.Fokusetpå
hvorvidtmanerenguttejenteellerikke,børiutg angspunktetikkenoenoenbetydning.
GuttersholdningertiljenteriForsvaretermedpå ådanneholdningenejenterhar.En
holdningsendringhosgutteneviltroligbidratilf lerejenteriForsvaretsamtidigsom
klassifiseringenavjentermåut.Jenterharabsolu ttenplassiForsvaret.Dettefordijenter
tenkerannerledesogløsersituasjonerpåenannen måte.Jentenementeatdetenkerklarere
enngutteristressituasjonersamtvurdererkonsekv enserbedre.Detkomklartfremistudienat
Forsvarethaddefunnetderettekanaleneånåungdo mpå.Herkannevnesplakaterpåt-bane,
trikker,tv-reklameogreklameiskiheiser.Likevel varikkebudskapetheltpånettmed
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jentene,ogmangeetterlystemerinformativreklame .Detteskyldesatmangebesitteret
informasjonsbehovogatForsvaretmulighetervirker forkomplekståsettesegini.Detkom
frematForsvarethadderettetsegtilskolen,men initiativetbliroppfattetsominformasjon
rundtguttenesverneplikt.Forsvaretmåistørregr adviseatdetermuligåværejentei
Forsvaret.Manbørfinnedengylnemiddelveimellom ”rosa”reportasjerogoperativejenter
medsøleoppunderarmeneogkamuflasjefargerians iktetifølgeKjeldsen.Budskapetbør
værekonkretogvirkelighetsnært,menlikevelappel leretiljentenevedåværeblantannet
informativt.Énmulighetkanderforværeårettema rkedsføringenmotfamilien,ogdaspesielt
morogfar.Detåtamed”normale”jentersomeri Forsvaretogfådetilåfortelleom
hverdagentilensomgjennomførerenførstegangstje nestesessometgodttiltak.Jentene
fremmetforslagomatkortetjenestetidpåseksmån ederhaddeværtønskelig.Detmangeav
jenteneikkevarklarovervarangrefristenpåtre månedersomjenterhadde.Itilleggvardet
mangesomikkevisstehvorvidtdevillehavnepåro mmedandrejenter,ogsliktburdeman
fokuserepå.

Oppsummering
Kjeldsen(2005)hevderatForsvaretikkehenvendte segtiljentenepåentiltalendemåte,ogat
skoleneikkeinformertenokommulighetene.Detkom tydeligfremistudienatmangeavde
intervjuedejentenevalgtebortForsvaretsometal ternativettervideregående.Grunnentil
dettevaratjentenevissteforliteomForsvaret. ItilleggsåoppfattetdeForsvaretsomfor
omfattendeogkomplekst.Jentenehaddeogsåetinnt rykkavatForsvaretvarbåde
gammeldagsogautoritært.KjeldsenpoengtereratFo rsvaretharenjobbågjørenårdetgjelder
åinformerejenteromhvilkemuligheterdehar,og informasjonpåskolererdaetegnetforum
fordette.DetbudskapetForsvaretgårutmedtraff ellerfengetifølgeKjeldsenikkejentene,
ogmangeavjenteneetterlystemerinformativrekla me.Detåtamed”normale”jentersomer
iForsvaretogfådetilåfortelleomhverdagenti lensomgjennomførerenførstegangstjeneste
bleluftetavdeintervjuedejentenesometgodtti ltak.


1.3 WorkshopKvinnekraft2003–omrekruttering

PåWorkshopKvinnekraftblefølgendespørsmålstilt :Hvaskaltilforatjegønskerenkarriere
iForsvaret?Svarenesomkomoppvarknyttetbådet ilkulturelleogstrukturelle
organisasjonstrekkiForsvaret.Pådenkulturelles idenvisesdettilstøttendesjefogkollegaer,
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positiveholdningertilkvinner(”mannligeledereb ørvelgesutfradette”),ogviktighetenav
holdningsskapendearbeid-særligviktigsomfokus påutdanningsinstitusjonerpåallenivå.
Faktorersombådekanknyttestilstrukturogkultu rerbehovetforkvinneligerollemodeller,
oghvordandettehengersammenmedatledelsenbåde stimulererkvinnertilåtasynlige
stillinger,samtdetåheadhuntekvinnerinnivikt igestillinger.Andrestrukturellefaktorerer
diverseprogramforlederutvikling,coachingogmen toring,karriereveiledning,fleksibilitet,
mulighetforkorterebeordringeriintops,oppfølgi ngunderfødselspermisjonoglogistiske
utfordringerknyttettilbarn,sombarnehageplass, barnepassreiserm.m.Itilleggtas
stillingsbeskrivelseroppsomettema.Må-kraveneo pplevessomoverdrevneiforholdtildet
somirealitetenerrelevantforstillingen,kansy nesuoppnåeligeformangeselvomdeiogfor
segerkompetentetilågjørejobben.Dettesvekker motivasjonentilkvinnerforåsøke
lederstillinger.
Mulighettilåoppfyllemå-kravkanogsåblipåvirk etavnår/omkvinneligeoffisererfårbarn.
Desomfårbarntil”riktigtid”ogdermedkangjør e”deriktigetingenetilretttid”,ogfår
mulighetertilvidereopprykkogerkvalifiserteti lvideregåendeoffisersutdanning(VOU).De
somfårbarntil”feiltid”ogdervedikkeklarere llerønskeråfølgetjeneste-/karriereplanene,
fårmegetbegrensedemulighetertilånådehøyere gradsnivåene(Grindal,2003).

1.4 Jenteundersøkelsen2005

I2005gjennomførteForsvaretsMediesenter(FMS)en undersøkelserettetmotjenter(FMS
2005).Målsetningenmeddenneundersøkelsenvaråk artleggeelementersompåvirkerjenters
søknadellermangelpåsøknadtilForsvaretsbefals skolerogkurs.Videreskulle
undersøkelsenavdekkerespondentenesholdningerog tankeromForsvaret.På
kjernespørsmåletomhvorforflerejenterikkehadde søktutdanningiForsvarethaddeikke
jenteundersøkelsenfunnetetentydigsvar.Majorite tenavrespondenteneoppgavatdetvar
flereindividuelleårsakertilhvorfordeikkehadd esøkt.Dettekanværeenindikasjonpåat
problemstillingenispørsmåleneersåkompleksate nellerflereårsakerikkeernokfor
respondentennårhunskalsvarepåspørsmålet.Det komtydeligframiundersøkelsenatdet
arbeidetsomblegjortmotjenterfremtil2005had degittresultater.DejentenesomFMSvari
kontaktmediløpetav2005varmerpositiveogeng asjertepåallespørsmåliundersøkelsen
sammenlignetmedtidligereundersøkelser.Dedeltok ofterepåyrkesorientertingogdesynes
detvarpositivtatallejentervillefåinvitasjon tilsesjon.Undersøkelsenblegjennomførtiuke
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22og23i2005oggenererte638spørreskjemaer.I 2005vardet3%færrekvinneligesøkere
tilutdanningiForsvaretenni2004.Bakgrunnenfo rjenteundersøkelsenvaråfinneutmerom
hvorforForsvaretikkeblevalgtsometalternativ avflerejenter.Formålmedundersøkelsen
varåkartleggeelementersompåvirkerjenterssøkn adellermangelpåsøknadtilForsvarets
befalsskolerogkurs.

25%avrespondenteneoppgaatdeikkehaddesøktu tdanningiForsvaretfordideønsketseg
–ellerhaddesøktannenutdanning.25%avrespond entenehaddeikkevurdertenutdanningi
Forsvaretsometalternativ.22%avdespurteoppg aatårsakentilatdeikkesøkteutdannelse
iForsvaretvaratdeikkekomtilågreiedefysis keopptakskravene.Detvar3000mdealler
flesteikketroddedekomtilåklare,medkroppshe vingpåenandreplass.25%avdespurte
oppgaatdeikkehaddesøktutdanningiForsvaretf ordidehaddemerlystpåellerhaddesøkt
annenutdanning.ForåfåetinnblikkihvaForsvar etkonkurrerermotfikkrespondenteneet
oppfølgingsspørsmål.50%avrespondentenesvartea tdehaddesøktellerhaddelysttilågå
påuniversitetet.Dettevardenstørstekonkurrente ntilutdanningiForsvaret.30%avde
spurteoppgavatdehaddesøktellerlysttilågjø renoeannetenndetsomvarlistetopp.
25%avdespurtejenteneoppgavatdeikkehaddes øktutdannelseiForsvaretfordideikke
haddevurdertForsvaretsometalternativ.Videreo ppgav67%atdetvarandregrunnertil
hvorfordeikkehaddevurdertForsvaretenndetsom varlistetoppioppfølgingsspørsmåletde
fikk.Somandreundersøkelsertidligereharvistva rdetfamiliesomhaddestørstpåvirkning
vedvalgavutdanning.Idenneundersøkelsenutgjor defamilie56%,venner40%kommerpå
andreplassmedutdanningsmesserpå35%påtredje plass.

Avallespurtevardet22%somhaddedeltattpåyr kesorienteringfraForsvaret.54%oppgav
atForsvaretikkehaddeværtpåskolenelleratde ikkevissteomForsvarethaddeværtder.
Veduhjulpenerindringoppgav80%avdespurteres pondenteneatdehusketåhasett
reklameforutdanningiForsvaretdetsisteåret.P åspørsmåletomhvorjentenehusketåha
settreklameforutdanningiForsvaretfordeltesva renesegpåhenholdsvisInternet(38%),Tv
(33%)ogblader(37%)somdereklamekanalenesom utmerketseg.

Svarenefrarespondentenepåspørsmåletomhvilkeg runnerdesyntesvarpositivenårdet
gjaldtatallejenteri2006villebliinviterttil sesjonfordeltesvarenesegsomfølger:
Informasjonomførstegangstjeneste(56%)
InformasjonomutdanningiForsvaret(76%)
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Mulighetentilåstillespørsmål(60%)
InformasjonommuligheteneiForsvaret(70%)
GjøreForsvaretmindreskummelt(50%)
MulighetentilåsnakkemednoeniForsvaret(53%)

75%avrespondentenesynesdetvilleværtpositivt åbliinvitertpåsesjon.21%varusikrepå
omdesynesdetvilleværtpositivtellernegativt, og4%varnegative.
JentenefikktastillingtilendelpåstanderomFo rsvaret.Nedenforredegjøresdetforde
viktigstesvarprosentenerelaterttilpåstandeneso mjentenefikksvarepå:
EnutdanningiForsvareteretgodtgrunnlagforen viderekarriere.Hervarsvarenefordeltpå:














ForpåstandenForsvareterentroverdigogrespekte rtorganisasjonfordeltesvarenesegsom
følger:
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PåstandenatdetharværtmyenegativtfokuspåFor svaretdetsisteåretfordeltesegpå
følgendesvar:














EnytterligerepåstandvaratenutdanningiForsva retharhøyanseelse.Hervarsvarene
fordeltpåfølgende:











SvarenepåpåstandenomatmittinntrykkavForsvar eterdårligerenåenndetharvært
resulterteifølgendefordeling:
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50%avrespondentenevarheltellerdelvisenigei atdethaddeværtmyenegativtfokuspå
Forsvaretdetsisteåret.Negativomtalekanføret ilatomdømmettilForsvaretblirsvekketog
videreatfærresøkertilutdanningiForsvaret.Ti ltrossforat50%svarteatdethaddeværten
delnegativtfokuspåForsvaret,var80%avrespon denteneheltellerdelvisenigiatForsvaret
varentroverdigogrespektertorganisasjon.Videre var78%avrespondentenehelteller
delvisenigiatenutdanningiForsvaretvaretgo dtgrunnlagforenviderekarriere.67%av
jentenesaogsåatenutdanningiForsvarethaddeh øyanseelse.



Følgendepåstanderblefremstiltogsvarenefordelt esegsomfølgerpådissepåstandene:
JegvetgodthvaenutdannelseiForsvaretinnebære r:
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Jegvetgodthvilkemuligheterjegharetterenutd annelseiForsvaret.Hervarsvarenefordelt
på:













DetvarlettåfåinformasjonomutdanningiForsva ret.Hervarsvarenefordeltpå:
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Forpåstandenatminfamilieogminevennererposi tivetilenutdanningiForsvaretble
svarenefordeltpå:















JenteriForsvarethardårligrykte.Hervarsvaren efordeltpå:
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PåstandenomatForsvareterenmannsdominertorgan isasjonhvordetervanskeligåvære
jentegavfølgendefordelingavsvarene:













Videreoppgav49%avdespurteatdevisstehvaen utdannelseiForsvaretinnebar,og40%
visstehvilkemuligheterdehaddeetterendtutdann else.Påpåstandenomdetvarlettåfinne
informasjonomutdanningiForsvaretsa50%segen igellerdelvisenigidet.Hervardet
ogsåenganskestorandel,31%,somverkenvareni gelleruenig.Enennåstørredel,35%var
verkenenigelleruenigiomvennerogfamilievar positivetilenutdannelseiForsvaret.

Påspørsmåletomhvasomvardeviktigsteårsakene tilatjentenesøkteutdanningiForsvaret
fordeltesegpåfølgendegittekategorier(spørsmål etvarflervalg):
Spennende(82%)
Interessant(62%)
Vennerharsøkt(78%)
Personligutfordring(4%)
Harvenner/familieiForsvaret(10%)
Annerledesutdanning(56%)
Lønnunderutdanning(28%)
Historierjegharhørt(4%)
Annet(6%)
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Enkanherseatdeviktigsteårsakenetilatjente rsøkteutdanningiForsvaretvarat
utdanningenvirketspennende,interessant,atvenne rhaddesøkt,ogatutdanningenvar
annerledes.

Etspørsmåletblestilttiljentersomikkevarfer digmedvideregåendeskoleennå,ogsom
FMSikkehaddeværtikontaktmedenda.Spørsmålet lød:Harduvurdertåtaenutdanningi
Forsvaret?Littover1/3avrespondenteneoppgava tdehaddevurdertåtautdanningi
Forsvaret.28%haddemerlystpåenannenutdannel seog31%haddeikkevurdertForsvaret
somalternativ.

Spørsmåletomihvilkeanledningerharduværtiko ntaktmedForsvaretfordelteseg
påfølgendesvar?
Annet(16%)
Vetikke(0%)
Reklame(7%)
SMSoge-post(28%)
Forsvaretsresponssenter(24%)
Skolebesøk(38%)
Utdanningsmesse(75%)
Julekalender(16%)
Konkurranse(22%)
Camp(6%)

Detkommerframfrasvareneatutdanningsmesservar detstedetderdeflesteharværti
kontaktmedForsvaret.SkolebesøkfraForsvaretkom påenandreplass.

Spørsmåletomhvorforfullførteduikkeonlinesøkn adenpåenutdanningiForsvaretfordelte
segpåfølgendesvar?15%svarteatdehaddeombes temtseg,19%svarteatdeikkeklarerde
fysiskeopptakskravene,7%svarteatdehaddemist etmotivasjonentilågjennomføre
søknaden,4%svarteatdeskullejobbenesteår,7 %svarteatdeskullereisenesteår,og30
%svarteannet.Majoritetenavrespondentenesiera tdeterandreårsakertilhvorfordeikke
hargjennomførtonline-søknadenenndeopplistede.
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Etytterligerespørsmålvar:Mangegodesøkeretil utdanningiForsvarethar”ikkebestått”
elletsvakekaraktererienkeltefag.Detetårsake ntilatmangeikkefårplass.Kunnedutenke
degåtaførstegangstjenestensamtidigsomdutaro ppfagfotåsøkevidetepåbefalsutdanning
nesteår?Hersvarte56%ja,16%nei,og26%vet ikke.

Etannetspørsmålsomblestiltvar:Dersomdutar førstegangstjenestehvormotiverterdufor
åtaoppfagåsøkebefalsskoletilnesteår?92% avdespurtementeathvisdetok
førstegangstjenestenvilledeværemotiverteeller veldigmotiverteforåforbedrekarakterer
forvidereåkommeinnpåbefalsskolen.

OppsummeringavJenteundersøkelsen2005

47%avrespondenteneoppgavatdenviktigsteårsak entilatdeikkehaddesøktutdanningi
ForsvareteratdeikkehaddevurdertForsvaretsom etalternativ.56%oppgavfamiliesom
denviktigstepåvirkningskanalenvedvalgavutdann ing.50%oppgavvennersonnest
viktigstepåvirkningskanal,mens45%oppgavutdann ingsmessersomnestviktigst.31%
oppgavatdeikkevissteomForsvarethaddeværtpå skolebesøk.23%vissteikkeom
Forsvarethaddeværtpåsinskole.80%husketåha settreklameforutdanningiForsvaretved
uhjulpenerindring.Internet,TVogbladervarder eklamekanalenesomutmerketseg.75%
synesdetvilleværepositivtåbliinvitertpåses jon.50%varhelt/delvisenigeiatdethadde
værtmyenegativtfokuspåForsvaretidetsiste.8 0%mentelikevelatForsvaretvaren
troverdigogrespektertorganisasjon.8%menteat enutdanningiForsvaretvaretgodt
grunnlagforenviderekarriere.41%menteatFors varetvarenmannsdominertorganisasjon
hvordetervanskeligåværejente.Herkanentenk esegatForsvaretharenstorutfordring.
Deninformasjonensomgistilbådegutterogjenter fraForsvaretkansesutsomatdenforå
fengergutteneimyestørregradennjentene.Kansk jeblirheltenkeltrekrutteringsfilmerog
liknendeoppfattetsomaltformachoavjenteneogd ermedmisterdeinteressen.Enløsning
villehermuligensværeålageinformasjonsmateriel lsomtarmerhensyntildebehovkvinner
ønskeråfådekketslikatdevelgerågåinniFor svaret.

1.5 Befalsskoleundersøkelsen2007

IdenneundersøkelsenønsketFMS(2007a)åkartlegg eelementersompåvirkersøknadtil
Forsvaretsbefalsskolerogkurs.Dettebestodogså iåundersøkerespondentenes
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utdanningsbakgrunnogfremtidigeplaner.Spesieltv iktigvardetåsepåhvilketiltakFMSog
befalsskolenehaddegjennomført,oghvorvidtdehad defungertbraellerdårlig.15%av
respondentenevarjenter.Undersøkelsenhaddetred elmål:1.Kartleggefaktorersomvarmed
åpåvirkedenenkeltesvalgomåsøkebefalsskole/k urs.2.HvordyktigevarForsvarettilå
presenteresinestudietilbudogfølgeoppdesomto kkontaktforinformasjon?3.Avdekke
søkernesbakgrunnsinformasjonogvidereplanerette rbefalsutdanning.

Deflestejentenesøktebefalsskole,mensguttenei størregradsøktebefalskurs.Befalsskolen
forSjøforsvaretogForsvaretstekniskebefalsskole haddeenøkningiantallsøkerehos
jentene.Familieogvennervarensværtviktiginfo rmasjonskildeogpåvirkningsfaktorfor
respondentene.Nårdetgjaldtutdanningstilbudvar familie,utdanningsmesserogskolebesøk
deviktigsteinformasjonskildene.Jentenevaristø rregradmerbevisstpåmarkedstiltakenn
gutter.Jentenetenktetidligerepååsøkeutdannin giForsvaretenndetguttenegjorde.91%
avrespondentenehaddesettannonse/reklameforFor svaretdetsisteåret,jenteneinoestørre
gradennguttene.InternettogForsvarsnett,etterf ulgtavTVvardemedienehvorflest
respondenterhusketåhasettreklameforForsvaret slederutdanning.45%avrespondentene
mottoknyhetsbrevetmånedlig.13,6%haddedeltatt påcamp,jenterinoestørregradenn
gutter.

1.6 Lærlingundersøkelsene

Disseundersøkelseneharværtgjennomførthvertår siden2002.Hensiktenmeddisse
undersøkelseneerågibeslutningsstøttebådetilO pplæringskontoretforForsvaret(OfF)ogtil
Forsvaretsmediesenter.Undersøkelsenebelyserprob lemområdersåvelsomstyrkerved
dagenslærlingordning.Idennerapportengjennomgås detosenestelærlingeundersøkelsene
fra2007og2008.

Lærlingundersøkelsen2007

FMS(2007b)ønsketgjennomdenneundersøkelsenåka rtleggeelementersompåvirket
søknadtilForsvaretslærlingordning.Herunderåun dersøkerespondentensmotivasjonog
fremtidigeplaner.Spesieltviktigvardetåsepå hvilketiltakFMSogopplæringskontoretfor
Forsvaret(OfF)haddegjennomførtsomhaddefungert braellerdårlig.Detblegenerert243
skjemaer,noesomgaensvarprosentpåca48%.
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Lærlingundersøkelsen2007haddefiredelmål:1.Kar tleggefaktorersompåvirketden
enkeltesvalgomåsøkelæreplass.2.Avdekkevider eplaneretterendtlæretid.3.Innhente
kunnskapomeffektenavtiltakgjennomførtavFMS, rekrutteringsoffisererogOfF.4.
Kartleggetilfredsheteniforbindelsemedsentrale aspekterilæretiden.

Jentenevaroverrepresentertiundersøkelsen,med3 6,2%.Etinteressantaspektvarimidlertid
atjentenesyntesåværeenlangtmerbestemtgrupp enårdetgjaldtåvelgeForsvaretsom
lærebedrift.Bare39%avjentenehaddesøktandre lærestederennForsvaret,mot57%av
guttene.SkolebesøkfraForsvaretvardenviktigste kildentilførstegangsinformasjonom
lærlingordningen.Etviktigspørsmåliundersøkelse ngikkpåhvorvidtlærlingenesøkteandre
lærestederennForsvaretførdebegynte.Ca50%sv arteja,ogca50%svartenei,noesom
ifølgeundersøkelsenikkevarvesentliguliktfrat idligereår.Samtidigvardetheltklartstore
forskjelleritilfredshetsomlærlingmellomkjønne ne.Detrefereresiundersøkelsentilat
denneforskjellenharværtobservertåretterårif ølgeFMS.Iundersøkelsentilskrivesdenne
forskjellendelviskvinnerssvarmønstrevedatdeh arentendenstilåsvaremerpositivti
mangeundersøkelser.Derimotforklarerikkedettes elveendringenitilfredshet,somi
undersøkelsenderforgodskrivesgodetiltakspesiel tmotkvinner.Etviktigtemadesenereår
harværtoppfølgingfraOfF.Herangavgutteneenm arginaltstørreandelennjentenei
kategorien”sværtfornøyd”.Lærlingeneopplevdeat dehaddefåttlangtmindreinformasjon
omfagligesoldatoppgaverennfagligeoppgaver.Man fantingensignifikanteforskjeller
mellomgutterogjenterpådettepunktet.Deterg runntilåtroatlærlingenefaktiskønsket
segenmilitærlæretid,meddeaktiviteterdetmått einnebære.Jenterhaddeensignifikant
høyereandelsomheltsikkertvilleanbefalesinlæ retidtilandre.Etannetinteressantresultat
varatjentenehaddeenlangthøyereandelsomkunn etenkesegbefalsskole/engasjementenn
guttene.

Lærlingundersøkelsen2008 varlikdenundersøkelsensomblegjennomførti20 07oghadde
defiresammedelmålenesomi2007.Idenneundersø kelsenvar38,4%avdesomsvarte
jenter.Detteerenøkningpåca2%fra2007.Det varsværtfåjentersomikkehadde
lærlingkontrakt.Hosjentenevardetenklaroverve ktavlærlingerinnenkontorfag,42,1%,
etterfulgtavinstitusjonskokkmed28,1%.Nårdet gjaldttilfredshetmedlærlingordningen,
varjentenenoemerfornøydennguttene.Dettevar ifølgeundersøkelsenikkeuventet,men
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detvarikkestoreforskjeller.Nårdetgjaldthve msomgalærlingeneførstinformasjonom
Forsvaretslærlingordningsammenfaltdettemedunde rsøkelsenfra2007.

Jentenevaristørregradenngutteneenigiatlær lingordningengavstatus.Jentenetrivdesnoe
bedreitjenestenennguttene,mensammenhengenvar ikkesignifikant.Ti1sammenligning
mente60%avguttenedetsamme.Jentenevilleist ørregradenngutteneanbefale
lærlingordningentilandre.Hele34,5%avjentene varusikrepåhvadevillegjøreetter
læretiden,sammenlignetmed25,7%avguttene.Jent eneønsketistørregradvideregående
utdanningennguttene,mensgutteneistørregradk unnetenkeseginternasjonaltjeneste.

Oppsummering

Jentenevistesegåværemerfornøydenngutteneme dlærlingordningen.Etflertallavbåde
jenteneoggutteneinformasjonenomlærlingordninge ngjennomskolebesøkfraForsvaret.
Denviktigstekildentilførstegangsinformasjonom lærlingordningenvistesegåvære
skolebesøkfraForsvaret.Deretterangavjenteneut danningsmesserogvenner,mensguttene
svartefamilieogfaglærersomvideresvarpåhvor dehaddefåttinformasjonfra.Flerejenter
ennguttervarusikrepåhvadeskullegjøreetter læretiden,ogfleregutterennjenterkunne
tenkesegådeltaiinternasjonaleoperasjoner.Fær rejenterenngutterhaddevalgtandre
lærestederennForsvaret.Detvarogsåflerejenter ennguttersomheltsikkertvilleanbefale
sinlæretidtilandre,ogflerejenterenngutterk unnetenkesegbefalsskole/engasjement.Hvis
Forsvaretønskerårekruttereflerekvinner,synes altsålæretidenåværeenviktig
inngangsportalforjentersomønskerenkarrierei Forsvaret.

1.7 Mobilerekrutteringsteamundersøkelse2008

I2008gjennomførteFMSforførstegangenenmobil rekrutteringsundersøkelse.Dette
prosjektetgikkutpåatteampå7-10personerreis terundttilulikeungdomskoleroghadde
oppgaverforungdomsskoleelevene(FMS2008b).FMSø nsketmedundersøkelsenå
kartleggetotalinntrykketelevenesattigjenmed,h vilkeoppgaverelevenevarmestfornøyd
medoghvorvidtelevenehaddelærtnoenyttomogø nsketåtjenestegjøreiForsvaretsom
følgeavbesøket.Hensiktenvaråskaffevalidedat atilågibeslutningsstøttetilomman
ønsketåvidereføreprosjektetoghvilkeforandring ermanønsketågjøre.
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Responsenvarjevntfordeltmellomgutterogjenter .Detvar50,7%gutterog49,3%jenter
sombesvarteundersøkelsen.Herkomdetfrematjen teneslysttilåtjenestegjøreøktemer
somfølgeavskolebesøket.46,5%avjentenehadde ikkevurdertåtjenestegjøreiForsvaret
førskolebesøket.20,3%varusikre,og33,2%hadd evurdertdet.Nårdetgjaldthvorvidt
jentenehaddefåttmerlysttilåtjenestegjøreiF orsvaretetterskolebesøketsvartehele47,8%
ja,mens20,2%svarteneiog32,0%vetikke.Dett ebetyratskolebesøketdefinitivthaddeøkt
lystenhosjentenetilåtjenestegjøreiForsvaret. Etinteressantresultatvaratdetfantesen
signifikantforskjellpåhvajenteneogguttenevil levalgtavtypeaktivitetnårdetgjaldt
besøketfrademobilerekrutteringsteamene.85,2% avjentene,imotsetningtil67,6%av
guttene,svarteatdevillevalgtpraktiskeoppgave r.


1.8 Hvaerårsakentilatdelerav88-kulletidata basenikkeharsøktutdanning
iForsvaret?EnmarkedsundersøkelsefraFMS

Hensiktenmeddenneundersøkelsenvaråavdekkeårs akertilvalgavutdanning,leggetil
retteforsøknad,ogutvikleinnsiktrundtspesiell egruppersomforeksempelkvinner.
Undersøkelsendelerikkespesifiktsvareneetterkj ønnunntattpåvissespørsmål.Herkomdet
frematjenterhaddelaverekjennskaptilForsvaret sutdanningstilbudenngutter.Jenter
vurderteistørregradenngutteratdeikketilfre dsstiltedefysiskeopptakskravene.

1.9 Vernepliktsundersøkelsen2007

Denneundersøkelsenhaddetilformålåavdekkehvor dansesjonenbleoppfattet,samthvilke
predisponerteholdningersomeksisterertilForsvar et(FMS,2007c).Problemstillingeni
undersøkelsengavfiredelemål:1.Skaffetilveie tilbakemeldingerpåhvordansesjonen
fungerte.2.AvdekkeholdningertilForsvaretføri nnrykk.3.Avdekkeforventningertil
tjenesten.4.Avdekkerespondenteneskjennskaptil tilbudogmuligheteriForsvaret.Denne
undersøkelsenerhellerikkeoppdeltpåkjønn.Unnt aketerpåvissespørsmålogderedegjøres
detfornedenfor.

Resultatenevisteatenstørreandelkvinnerhadde etpositivtinntrykkavForsvaret.Pågrunn
avdenlaveandelenkvinneriundersøkelsen,erimi dlertidfeilmarginenstor.Samtidig
påpekesdetiundersøkelsenatFMSvedlignendeund ersøkelserharsettatkvinnerharetsyn
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påForsvaretsomernoemerpositivtennmenn.Dett egjaldtvelåmerkekvinnersomharen
tilknytningtilForsvaret,entenvedåhasøktbefa lsutdanningellerførstegangstjeneste.Idel2
avvernepliktsundersøkelsen2007mente39,7%atje nterburdepåleggesvernepliktpålik
linjemedgutter.Nesten47%menteatdetikkesku lleværevernepliktforjenter.Blant
jentenementegodtoverhalvpartenatjenterikkes kullepåleggesvernepliktpåliklinjemed
gutter.Detvistesegatjentervarmerpositiveti lverneplikt.Idel3av
vernepliktsundersøkelsen2007vistedetsegatdet varrespondentermedyrkesfagligbakgrunn
somistørstgradmenteatvernepliktenskullepåle ggesjenter,mensdesomhaddefullført
høyereutdanningistørstgradvarimotallmennve rnepliktforjenter.

Enkortoppsummeringavresultatenesomvarfordelt påkjønnviseratflerejenterenngutter
haddeetpositivtinntrykkavForsvaret.Ca40%av jentenementeatvernepliktenogsåburde
gjeldeforjenter.Itrådmedtidligereundersøkels ersomharværtgjennomførtavFMSviste
detsegatjentenevarmerpositivetilverneplikt forjenterennguttene.

1.10 EnoppgaveomrekrutteringavkvinnertilFors varet

Hensiktenmedoppgavenvaråfåbedrekunnskaperom rekrutteringenavjentertilForsvaret,
prøveåkartleggearbeidmedåfåfleretilåsøke, oggrunnentilatdetforventedeantall
kvinnersomforsvarssjefenvilhaiForsvaretikke harblittoppfylt(Eriksen,Haugen,
Stueland,Thorshaug,&Tveit,1997).Oppgavenerba sertpåundersøkelseravjenterved
forskjelligevideregåendeskoler,befalsskoler,bef alvedforskjelligestasjonerogbransjer
samtintervjumedForsvaretsRekrutteringsogMedie senter(FRM).

Følgendeproblemstillingerblebelystioppgaven:D el1:potensiellesøkereivideregående
skole:erinformasjonengodnoktildesomkanvære potensiellesøkeretilForsvaretsskoler?
Hvisikke,hvakanbligjortannerledes?Del2;de somalleredeerpåbefalsskolene:
informeresdesomalleredeerpåbefalsskoleneomk rigsskoleutdanningogmulighetenetil
yrkeskarriereiForsvaret?Del3;desomhararbeid etenstundiForsvaret;oppmuntresdesom
hararbeidetenstundiForsvarettilåfortsettem tpkrigsskoleutdanningogyrkeskarriere?Er
Forsvaretenarbeidsplassforkvinner?(omdetrive s/blirrespektert/fungerersamarbeidet
mellommannligeogkvinneligearbeidstakereiForsv aret?).Undersøkelsenomfattetjenteri
avgangsklassenevedtreallmennfagligevideregående skolerilandet.Videreomfattet
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undersøkelsenjenteroggutterpå4befalsskoleri Forsvaret.Tilsluttomfattetundersøkelsen
befalfra5ulikebransjeriLuftforsvaretfralike mangeulikeavdelinger.

KapitteletkjennskaptilForsvaretiundersøkelsen vistehvorlitejenteneidenvideregående
skolevissteomiForsvaret.Tendensenatpotensiel lesøkereikkevarklarovertilbudet
Forsvaretharerbetenkeligifølgeforfatterne.Det atjentenetrordeikkevilletrivesvarogså
betenkelig.Jentenetroddeistorgradatkvinneri kkerespekteressomoffisererpåliklinje
medmenn.Nårdetgjelderspørsmåletomjentenesfo rventningtiltjenestenetterendt
utdanning,byggetdenpåenideomvariasjonitjen esten.Viderevistedetsegatdefleste
eleveneforventetrelevantearbeidsoppgaver,ogen oppfølgingavutdannelsen.Detre
viktigstegrunnenebefalselevenelatilgrunnfors inesøknadertilutdanningiForsvaretvar:1.
Lønnunderutdannelse.2.Ønskeomlederutdanning.3 .Variertearbeidsoppgaver.Kvinner
syntesdetvarmerpositivtennmennmedkvinnerso mtarbefalsutdanning,menforstodikke
poengetmedjentersomvalgteåtaførstegangstjene ste.Dekvinneligerespondentenemente
deblelagtmermerketilennsinemannligekollega erogatdeblirforterekritisert.Endelav
kvinnenementeatForsvaretikkeertjentmedenfo rstorkvinneandel.DetmentedeForsvaret
ikkeerlagetfor.70%avkvinnenementeallikevel atdetvilleværtpositivtomdetblenoen
flerekvinnerimiljøetforåunngåatmanblesåi øynesettsomdefølteatdelettblirnårdevar
såfå.

Deflesteavdespurtekvinnenementeatrekrutteri ngenavkvinnertilForsvaretidagikkevar
godnok.Avtiltaksommåtteiverksettesforåbedr esituasjonenvarinformasjondetviktigste.
Detsynspunktetdeflesteavdespurtehaddepåat kvinnerofteblirtrukketfremimediaforå
representereavdelingenevaratdetkanblilittfo rmye.73%avkvinnenesomarbeideti
Luftforsvaretharblittoppmuntrettilåfortsette iForsvaret.Despurtekvinnenehaddeerfartat
iForsvaretvarholdningenetilkvinneriForsvaret blandede.Deopplevdeatdetbleforventet
meravdefordidevarjenter.Dehevdetvidereat demåttevisesterkerevillighettilågjøreen
godjobbogdemåtteopplevessommoralske.Påspør småletomdetroddedetvar
kjønnskvoteringiForsvaretnårdetgjelderkurs,s kolerogjobber,mente63%avkvinneneat
detteikkeforekom.

Utfraspørreundersøkelsenvardettydeligatbåde mennogkvinnersomarbeiderutepå
avdelingeneiForsvaret,ønskerenøktandelkvinne r.Somkonklusjonkandetfra
undersøkelsenidenvideregåendeskoleslåsfastat informasjonenfraForsvaretvarbegrenset.
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Dettegavsegutslagiatjentenevisstealtforlit eomelementæreogrelevantetingom
Forsvaret.Deflesteavdeintervjuedekvinnenehev detatdetviktigstetiltaketforåbedre
rekrutteringenavkvinnertilForsvaretvarågibe dreinformasjon.Mendeterikkebaremer
informasjonenmåendrepåforatkvinneneskalsøk eutdanningiForsvaret.Forfatterne
konkluderermedatifølgedennemålgruppen,vilend ingeravlønn,arbeidsforhold,og
muligheterforåstiftefamilie,kunneføretilat kvinnerfortsetteriForsvaret.


1.11 Hvorforharsøknadsberettigetkunderidatabas enikkesøktutdanningi
Forsvaret?

Undersøkelsenblesendtuttilkunderidatabasenf ødt1986-1989somikkehaddesøkt
utdanningiForsvaret(Berner?).Undersøkelsenble sendtuttil22045personer,hvorav33.5
%varjenter.Antallsvarvar1147.Hensiktenmedu ndersøkelsenvaråfinneut:hvorforhar
søknadsberettigetkunderidatabasenikkesøktutda nningiForsvaret?

6,3%avjentenementeheratForsvareterformann sdominert.41,3%avjentene,mot12,7%
avguttene,troddeikkedekomtilåklaredefysis keopptakskravene.Jentenetroddeogsåi
størregrad(7,2%)ennguttene(0,2%)atdehadde fordårligekarakterer.Jentenevaristørre
gradenig(79,3%)ennguttene(58,7%)atForsvare tpasserlikegodtforbeggekjønn.Jentene
(92,8%)såpåForsvaretsomsværtmyemerfysiskk revendeennhvaguttene(70,5%)
gjorde.JentenevarmerpositivetilForsvaretenn guttene.


1.12 EnoppgaveomForsvaretsfysiskekravsettopp motjentekvotering

Etavdestørsteproblemenebådemedåfåflerekvi nnerinniForsvaretogmedåbeholdede
somalleredeerdervariforfatterensøyneutentv ilfysiskformogdetåbestådefysiske
kravenesomvarsatt(Eriksen,2005).PåKrigsskol enbestårdefysiskekraveneaven
utholdenhetsdelhvormanløper3000meterogensty rkedelmedtregenerellestyrkeøvelser.
Kvoteringerenmetodesomoftebenyttesforåskap ehøyerekvinneandelimannsdominerte
yrker.DetteblirogsåbenyttetiForsvaret.Forfat terenstilteiundersøkelsenspørsmåletom
hvordanholdningenetiljentekvoteringvarpåKrigs skolen?
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Foråundersøkedenneproblemstillingenbledetbru ktkvalitativeintervjuer.Alle
intervjuobjektenehevdetatdevarrelativtfornøyd emedkraveneslikdeeridag.De
poengterteattjenestenvedKrigsskolenvaridentis kforbeggekjønnogatdetderforer
vanskeligåforklareatjenterharlaverekravenn guttene.Vedåintervjueallededaværende
kvinneligekadettenepåKS1,samttoavguttene,m enteforfatterenathunhaddeoppnåddet
sågodtrepresentativtutvalgsommulig.

Spesieltbledettrukketfremjentenessynlighetso menavgrunnenetilatproblemethadde
blittsåstortsomdetvar.Manblirsomjentelett lagtmerketil,ogjentenefølteatdehele
tidenmåtteviseatdevargodenok,bådeoverform edkadetteroginstruktører.Dettebidrogtil
etekstrapsykiskpressmedtankepååprestereia llesituasjonerihverdagen.Inntrykket
kadettenesattmedogholdningensomeksisterte,va ratdersommanerjentesåkommaninn
påKrigsskolenuansettresultat.Sliksituasjonenv arvedundersøkelsestidspunktetgikkde
flestejentermedetkonstantprestasjonspress.Om dettevarnoeavgrunnentilatsåmange
jentervalgteåslutteiforsvaret,ogatkvinneand elensomvarønsketikkehaddeblittoppnådd,
førstandardenblenoe”senket”mtplaverekrav,pg a.kvoteringenkominnibildet,(eks.
ønsketom50%kvinnerpåBefalsskolenforkampvåpe neti2004)erifølgeEriksenet
interessantspørsmålsomdetabsoluttkunneværein teressantåsenærmerepå.


2. LederutviklingiForsvaret:EnevalueringavFor svarets
lederutviklingsprogrammer:Kvinntopp,Q-grupper,LU PROog
UFO

UndersøkelsenblegjennomførtpåoppdragavSjefsps ykologeniForsvaretsomet
sommerprosjektvedUniversitetiBergen(Bergheim, Westli,&Eid,2008).Formåletmed
prosjektetvaråkartleggekursdeltakernesopplevde utbytteetteråhagjennomført
lederutviklingsprogramiForsvaret.Defirelederut viklingsprogrammenesomdenne
undersøkelsenharsettnærmerepåerprogrammeneKv innTopp,Q-grupper,LUPROogUFO.
Enkortbeskrivelseavdissefølgernedenfor.

KvinnTopp:Etlederutviklingsprogramforkvinneligeoffisere rogsivileledere.Programmene
pågikkiperioden2000til2007ogbestodav6saml ingerogulikeformerforpraktisk
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prosjektarbeidknyttettilegenlederrolle.Program metfokusertepåtemasomaffektregulering
ognaturligautoritet.Totaltharca100kvinnelige offisererdeltattpåKvinnToppogQgrupper.

Q-grupper:Kvinnekollegagruppervaretprøveprosjektellerp ilotprosjektmedtreregionale
grupperforåtesteutoghøsteerfaringermedkoll egagrupper.Programmetpågikkiperioden
2002–2005ogbestodav5samlinger.Intensjonenm edkollegagruppenevaråskapeentrygg
arenahvordetvarmuligåtaoppbådeprofesjonell eogpersonligetemaiogutenforformell
lederstilling,ogdeleerfaringermedandrekvinner iForsvaret.Pilotenbleavslutteti2005.

LUPRO:EtlederutviklingsprogramforsivileiForsvaret. Programmenestartetalleredei
1982.”NyeLUPRO”harpågåttfra2003til2007og bestodav5samlingerogulikeformer
forpraktiskprosjektarbeidknyttettilegenlederr olle.Totaltharca240sivileogansattei
Forsvaretgjennomførtprogrammet.

UFO:Etprogramsomskullekvalifiseredeltakernefor rollensomveilederogfasilitatori
omstillingsprosesser.Programmetpågikkiperioden 1994til2007ogbestodav5samlinger
ogulikeformerforpraktiskprosjektarbeidknyttet tilomstilling.UFOvaretprogramfor
ansattevedForsvaretsskolerogforansattemedan svarforgjennomføringav
endringsprosesseriForsvaret.Programmethaddehov edfokuspåveiledningsrollenknyttettil
utdanningoginternkonsulentrollenknyttettilendr ingsprosesser,medvektpåmetoderog
verktøy.Fokusvarpåaffektbevissthetstrening(emo sjonellkompetanse)somkunnevære
nyttigirollensomveileder,coach,mentor,lederu tvikler,lederoginternkonsulent.Deltakelse
vedUFOstilteifølgeforfatternestorekravtilpe rsonligmotivasjon.Totaltharcirka216sivile
ogansatteiForsvaretgjennomførtprogrammet.

Måletmedundersøkelsenvaråkartleggehvilketutb yttedeltakerneharopplevdetteråha
gjennomførtettavdetidligereomtaltelederutvikl ingsprogrammene.Etsentraltspørsmålvar
omdehaddeopplevdatprogrammeneoppfyltedeinte nsjoneneForsvaretopprinnelighadde
medprogrammene.Følgendeproblemstillingerstodse ntraltianalyseneavdatamaterialet.
1.Hvordanevaluererdeltakerneutbyttetavlederut viklingsprogrammene?
2.Erdetsystematiskeforskjellerideltakernesvu rderingavdefirelederutviklings-
programmeneiForsvaret?
3.Erdetforskjellerikvinnerogmennsvurdering avprogrammene?
4.Vilsivilevurdereprogrammeneannerledesennbe fal?
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5.Vilprogrammenevurderesforskjellingavrespond entersomerledereidagogrespondenter
somikkeerilederstillingeridag?
6.Erdetforskjellerivurderingavprogrammeneme llomdeltakerefraulikeforsvarsgrener?

Medbakgrunnidennerapportensinteresseområdeer detsærskiltproblemstillingensom
handletomdeterdetforskjellerikvinnerogmenn svurderingavprogrammenesomblir
behandlether.Påbakgrunnavdenneundersøkelsenv ardetmuligåslåfastatdeltakernepå
ForsvaretslederutviklingsprogrammerKvinnTopp,Q-g rupper,LUPROogUFOrapporterte
omenoverveiendepositiveffektavåhadeltattpå programmene.Dehaddeblittmerbevisst
påegenlederrolleogegenatferd.DeltakernepåUF OogLUPROvardesomvarmest
fornøyde,mensdesomhaddedeltattpåQ-grupperko mdårligstut.Resultatenevisteogså
forskjellermellomkvinnerogmenn.Kvinnenehadde mernegativeerfaringermed
programmeneenndetmennenehadde.Mennenerapporte rteistørregradennkvinneneatde
haddeblittbedrepåarbeidsledelseietterkantav programmet.

Designifikanteforskjellenemellommennogkvinner komtiluttrykkpåfaktorenenegativ
erfaringogarbeidsledelse.Kvinnenescorersignifi kanthøyerepånegativerfaring.Detvilsi
atdeistørregradennmennenesynesatprogrammet varliterelevantforderes
arbeidssituasjon.Mennrapportertealtsåistørreg radennkvinneneatdehaddefått
tilbakemeldingerfrakollegeneomatdehaddeutvik letsegsomleder.Enårsaktilden
signifikanteforskjellenkanaltsårettogslettvæ reatmennblirsettpåsombedreledereenn
kvinner,derforhardefåttflerepositivetilbakem eldingerfrasinekollegerenndetkvinnene
har.Enannenårsaktilforskjellenpåfaktorenarb eidsledelse,kanværeatmennistørregrad
ennkvinnerevaluerersinegeninnsatspositivt.Fo rfatterneavundersøkelsenvisertilatdet
harværtgjortundersøkelsersomviseratmennhar entendenstilåovervurdereegne
prestasjoner,menskvinnerharentendenstilåund ervurderesine.Forfatternespørsegdaom
deternoevedprogrammenesomleggermertilrette forlæringhosmennennhoskvinner.
Kvinnenescoretjohøyerepåfaktorennegativerfar ing.Defantprogrammetmindrerelevant
enndetmennenegjorde.Detmåtasibetraktningat flereavkvinneneønsketådeltapå
KvinnTopp,menbleplassertpåQ-grupperistedetf or.Dettekanigjenhaførttillavere
motivasjonforådelta,noesomigjenkangilavere gradavengasjementogutbytte.
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